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Mala galerija. Primerjava razstavnih politik v Mali galeriji in matični stavbi Moderne 
galerije v obdobju od leta 1959 do leta 1986 
Mala galerija je v obdobju med leti 1959 in 1986 delovala pod okriljem Moderne galerije in 
upravljanjem Zorana Kržišnika. V tem obdobju je bilo njeno glavno poslanstvo predstavljati 
dela izbranih sodobnih domačih in tujih umetnikov ter vzpostavljati mednarodne povezave. 
Zaključna seminarska naloga poskuša ovrednotiti pomen manjšega razstavnega prostora večje 
muzejske institucije glede na širši muzeološki kontekst in takratno specifično družbeno-
politično situacijo. Z analizo organizacijskega razvoja razstavišča, pregledom odziva javnosti 
in arhivskega gradiva, primerjavo razstavne politike z razstavljanjem v Moderni galeriji ter 
kritičnim pregledom razstav v Mali galeriji v omenjenem obdobju naloga raziskuje širšo vlogo 
tega galerijskega prostora. Raziskovalni problem, izpostavljen v besedilu, je mednarodni vidik 
razstavnega programa Male galerije, ki se odraža tudi v sami razstavni politiki Moderne 
galerije, ideji Ljubljanskega grafičnega bienala in delovanju Zorana Kržišnika. Z umestitvijo 
analize v širše družbeno, kulturno in politično dogajanje ter z upoštevanjem usmeritev takratne 
slovenske in jugoslovanske kulturne politike poskuša opredeliti zakaj so se po vojni tako izraito 
podpirala tovrstna povezovanja. 
 
Ključne besede: Mala galerija, Moderna galerija, razstavna politika, mednarodna dejavnost, 
Gibanje neuvrščenih, Ljubljanski grafični bienale, Zoran Kržišnik 
 
Abstract 
Mala galerija. A comparison of exhibition policies of Mala galerija and the main 
institution of Moderna galerija between 1959 and 1986 
Between 1959 and 1986 Mala galerija was operated under Moderna galerija and managed by 
Zoran Kržišnik. In this era its main purpose was to exhibit the works by selected contemporary 
domestic and foreign artists as well as to establish international connections. This final thesis 
is an attempt to asses the importance of a smaller exhibition space for a larger museum 
institution in a wider museological context and specific socio-political situation of the time. 
Through analysis of the organisational development of the exhibition space, an overview of 
press and archival documentation, a comparison of its exhibition policies to exhibitions at 
Moderna galerija as well as with critical overview of Mala galerija exhibitions I examine the 
wider role of this exhibition space. Research problem, emphasized in the thesis, is the 
international aspect of Mala galerija's exhibition programme, reflected also in the exhibition 
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policy of Moderna galerija, the idea behind Ljubljana Biennal of Graphic Arts and Zoran 
Kržišnik's ativities. By grounding the analysis in the wider social, cultural and political context 
as well as taking into account Slovene and Yugoslav cultural policies of the time, I attempt to 
establish why such international connections were encouraged to such extent after the second 
world war.  
 
Keywords: Mala galerija, Moderna galerija, exhibition policy, international activity, The Non-
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Mala galerija je kot razstavišče, namenjeno manjšim razstavam sodobne likovne produkcije, v 
okviru Moderne galerije delovala od leta 1959 do leta 2011. Svojo živahno razstavno 
dejavnost, s katero je javnosti predstavljala domače in mednarodno likovno dogajanje, je 
opravljala v samem središču mesta na današnji Slovenski cesti. V svojih 52 letih delovanja se 
je uveljavila kot nepogrešljiv del ljubljanskega umetnostnega okolja, njeno poslanstvo pa je 
bilo med drugim povezovati slovenski likovni prostor in Moderno galerijo z različnimi tujimi 
institucijami ter umetniki. 
 
V zaključni seminarski nalogi bom poskušala ovrednotiti pomen tovrstnega razstavišča v 
širšem muzeološkem in družbeno-političnem kontekstu. Delovanje Male galerije je samostojno 
relativno slabo raziskano in se pogosto pojavi le kot del daljših prispevkov, ki se ukvarjajo z 
zgodovino ter analizo razstavne politike Moderne galerije.1 Pri raziskovanju formacije in 
organizacijskega vidika Male galerije bom zato primarno izhajala iz analize arhivskega gradiva 
Društva slovenskih likovnih umetnikov, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, ter pregleda 
vseh letnih poročil, zapisnikov sej in odziva medijev, ki ga hrani oddelek Dokumentacija-arhiv 
Moderne galerije. Pri tem so pomemben vir tudi uvodna besedila katalogov, govori ob 
obletnicah Moderne galerije ter seznam vseh razstav, ki so se zvrstile v Mali galeriji in matični 
stavbi.2 Posebej za seminarsko nalogo oblikovan seznam razstav v Mali galeriji sem 
organizirala tudi glede na nacionalnost razstavljalcev, ki sem jih razdelila na slovenske, 
jugoslovanske in tuje. S takšno delitvijo bom še dodatno poudarila mednarodno usmeritev 
razstavnega programa, ki je bila značilna za povojno kulturno politiko in delovanje Moderne 
galerije (Priloga 1). Svojo tezo bom še dodatno podkrepila s primerjavo razstavne politike Male 
galerije z razstavljanjem v matični stavbi Moderne galerije in na Ljubljanskem grafičnem 
bienalu.  
 
V obdobju 52 let se je v Mali galeriji zvrstilo več kot 477 razstav. V želji po natančni in temeljiti 
analizi razstavljalne politike bom raziskovanje omejila na začetno obdobje delovanja Male 
                                                 
1 Na omenjeni način se z Malo galerijo ukvarjata Petja Grafenauer v članku Moderna galerija (1957 - 1986): 
Obdobje Zorana Kržišnika iz leta 2009 in Bojana Rogina v članku Iz hišnega arhiva. Prostori Moderne galerije 
iz leta 2007.  
2 Za pregled vseh razstav v Moderni galeriji sem uporabljala internetni portal Raz_Ume na katerem sistematično 
spremljajo razstavno dejavnost slovenskih umetnostnih institucij. Seznam vseh razstav, ki so se zvrstile v Mali 
galeriji je za potrebe dokumentarne razstave 70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji leta 2018 
pripravila kustosinja Bojana Rogina. 
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galerije od leta 1959 do leta 1986, ko je Moderno galerijo vodil Zoran Kržišnik. Začetek 
pregleda zaznamuje ponovno odprtje Male galerije, zaključi pa se s prehodom Kržišnika iz 
Moderne galerije na mesto direktorja Mednarodnega grafičnega likovnega centra. V svoji 
zaključni seminarski nalogi bom v petih poglavjih poskušala predstaviti različne vidike in 
izhodišča, ki so vplivali na formiranje Male galerije kot razstavišča in določali njeno delovanje. 
Prvo poglavje bo namenjeno kratkemu orisu, kako se je Mala galerija organizacijsko razvijala 
kot razstavišče. Na podlagi arhivskega gradiva, prostorskih specifik, števila obiskovalcev na 
posameznih razstavah in odziva javnosti želim pokazati, kakšno vlogo je galerija imela na 
takratnem ljubljanskem umetnostnem prizorišču. Temu bo sledil opis dogajanja in sprememb 
na področju muzejev v 20. stoletju ter raziskovanje pomena mednarodnih izmenjav na 
umetnostnem področju, kar je bila tudi ena od glavnih značilnosti razstavne politike Moderne 
galerije v obdobju Zorana Kržišnika. Svoje poslanstvo so med drugim videli v mednarodnih 
povezavah, o čemer priča tudi ustanovitev in delovanje Ljubljanskega grafičnega bienala ter 
povezovanje z gibanjem neuvrščenih. V tretjem poglavju bom poskusila opredeliti povojno 
dogajanje na področju kulturne politike v Sloveniji in Jugoslaviji. Takratne družbene in 
politične razmere so namreč izrazito vplivale na usmeritev jugoslovanke kulturne politike, kar 
se je odražalo tudi v razstavnem programu Moderne galerije. Prav zato bom v četrtem poglavju 
analizirala vzpostavitev mednarodne razstavne politike v Moderni galeriji v povezavi s 
formiranjem Ljubljanskega grafičnega bienala in vlogo njegovega glavnega akterja Zorana 
Kržišnika. Zadnje poglavje je namenjeno natančni analizi razstavnega programa Male galerije, 
ki ga bom raziskala s pomočjo arhivskega gradiva in seznama vseh razstav ter primerjala s 
takratno razstavno politiko Moderne galerije.  
 
Kot izhodišče za primerjavo razstavnih politik Male galerije in Moderne galerije sem vzela 
članek Petje Grafenauer z naslovom Moderna galerija (1957–1986): Obdobje Zorana 
Kržišnika, ki je bil leta 2009 objavljen v reviji Maska. V članku je sicer izpostavljena razstavna 
politika Moderne galerije in njen mednarodni vidik, vendar pri tem avtorica upošteva tudi 
razstave v Mali galeriji in nacionalnosti njenih razstavljalcev. Petja Grafenauer obdobje 
delovanja Moderne galerije pod Zoranom Kržišnikom razdeli na tri obdobja. Za obdobje od 
leta 1968 do leta 1978 je bilo po njenem značilno mednarodno odpiranje umetnostnega prostora 
in ustoličevanje doma, obdobje od leta 1968 do leta 1986 naj bi zaznamovalo menedžersko 
podpiranje kakovosti, med leti 1978 in 1986 pa naj bi se z vzpostavljalnem kanona ustvaril 
politični pritisk. Takšni delitvi bo delno sledila tudi moja analiza, vendar bom obdobja 
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prilagodila tako, da so bolj smiselna glede na razstavno dejavnost in delovanje Male galerije.3 
Za prvo obdobje od leta 1959 do leta 1968 so značilni začetek delovanja Male galerije pod 
okriljem Moderne galerije, odpiranje umetnostnega prostora in intenzivno vzpostavljanje 
mednarodnih povezav. Mejnik med prvim in drugim obdobjem je leto 1968, ko v razstavnem 
programu Male galerije ni več niti enega tujega umetnika. V naslednjem obdobju od leta 1968 
do leta 1982 se zaradi različnih političnih pritiskov in drugačne usmeritve takratne kulturne 
politike začne intenzivno podpirati slovenske umetnike. Pri tem se pojavijo vedno glasnejše 
kritike razstavne politike Moderne galerije, ki zelo očitno podpira člane umetniške skupine 
Grupa 69. S tako usmerjeno podporo se institucionalni prostor manjša in zapira ter tako nastopi 
neke vrste kriza v slovenski umetnosti. Zadnje obdobje od leta 1982 do leta 1987 bistveno 
opredeli nova organizacijska in kadrovska shema Moderne galerije. Z ustanovitvijo Razstavne 
enote in postopnimi pripravami na odcepitev Mednarodnega grafičnega likovnega centra 
(MGLC) lahko govorimo o počasnem odpiranju razstavnega programa novim sodobnim 
umetniškim tokovom in praksam. 
 
Z analizo razstavne politike želim ugotoviti, kako se je ta spreminjala, glede na širše kulturno 
in politično dogajanje v Jugoslaviji ter spremembe v vodstvu in organizaciji Moderne galerije. 
Tako bom skozi različne vidike raziskala muzeološki pomen in vlogo tega tipa razstavnega 
prostora ter poskušala prikazati, koliko je izbor razstav v Mali galeriji odražal razstavno 
politiko Moderne galerije. Moj cilj je prikazati, kako je programska politika neke institucije 






                                                 
3 Določitev posameznih obdobij je bila zahtevna, saj so se vse spremembe na področju razstavljalne politike 
Moderne galerije in posledično tudi Male galerije odražale postopoma. Politične, družbene in institucionalne 
okoliščine, ki so vplivale na formiranje specifičnega razstavnega programa je namreč nemogoče natančno 
zamejiti. Določitev in poimenovanje obdobij tako predvsem omogoča lažje branje in razumevanje takratnega 
dogajanja ter služi kot pripomoček za prikaz sprememb, ki so se dogajale v nekem razstavišču. 
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ZGODOVINA DELOVANJA MALE GALERIJE 
Na občnem zboru Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov (DSUU) februarja 1952, so 
prisotni sklenili, da bodo z zamenjavo prodajnega lokala Umetniške zadruge4 poskusili 
umetnikom zagotoviti primernejši razstavni prostor za manjše razstave v središču mesta.5 Pri 
izbiri lokacije sta bili društvu pomembni možnosti širjenja in dostopnosti umetnosti, zato so se 
zavedali dodane vrednosti pri umestitvi razstavišča v središče mesta na prometno ferkventno 
lokacijo.6 Sprva so se neuspešno potegovali za prostore Putnikovega lokala, potem pa jim je 
uspelo dobiti prostor v poslopju Kreditne banke na naslovu Titova cesta 11,7 ki so ga 
poimenovali Mala galerija. Na seji upravnega odbora DSUU in Umetniške zadruge so sklenili, 
da bo adaptacijo v celoti prevzela Umetniška zadruga, ki bo do določenega roka opremila ter 
obnovila razstavni prostor. Prenova je vključevala novo električno napeljavo in osvetljavo, 
nove paravane in parket, prenovo izložb ter nakup težkih zaves in vitrin. Finančno adaptacijo 
je s 100.000 dinarji krila Zadruga, DSUU pa je vzelo posojilo 500.000 dinarjev.8 Kljub temu 
da so obnovitvena dela trajala vse do oktobra 1952,9 je bila Mala galerija kot razstavišče za 
javnost uradno odprta že 1. maja 1952.10 Na prvi razstavi so predstavili dela članov društva, in 
sicer risbe 22 slikarjev ter malo plastiko 7 kiparjev.11 Na začetku so za ogled razstav uvedli 
nizko vstopnino, ki pa so jo zaradi majhnega obiska kmalu ukinili in sčasoma je obisk v 
povprečju dosegel od 1.500 do 3.000 obiskovalcev na razstavo.12 Delovanje Male galerije so 
financirali DSUU, Umetniška zadruga in najemnine razstavljalcev.13 Leto kasneje je Društvo 
slovenskih upodabljajočih umetnikov v prostore nad Malo galerijo iz Jakopičevega paviljona 
preselilo tudi svoje pisarniške prostore.14 
                                                 
4 Prostori Umetniške zadruge so bili v stavbi na Slovenski cesti 29. 
5 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik občnega zbora 
Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, 1. 2. 1952. 
6 Alenka GERLOVIČ, Ustanovitev društva, http://www.dlul-drustvo.si/zgodovina/, (zadnjič dostopano: 11. 4. 
2018). 
7 Današnja Slovenska cesta 35. 
8 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik skupne seje 
upravnega odbroa Društva in Umetniške zadruge, 19. 5. 1952.  
9 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik VIII. rednega 
občnega zbora Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, Poročilo upravnega odbora, 9. 2. 1953.  
10 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Otvoritev Male galerije v Ljubljani, Naši razgledi, I/5, 1952. 
11 Sodelujoči umetniki so bili Ivan Čargo, Alenka Gerlovič, Vito Globočnik, Božidar Jakac, Vlado Jordan, Boris 
Kalin, Dore Klemenčič, Lojze Lavrič, France Mihelič, Dušan Petrič, Nikolaj Pirnat, Jakob Savinšek, Ivan Seljak, 
France Slana, Ive Šubic, Nande Vidmar, Drago Vidmar in drugi.  
12 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik VIII. rednega 
občnega zbora Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, Poročilo upravnega odbora, 9. 2. 1953. 
13 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 6, Zapisnik seje upravnega 
odbora DSUU, 12. 6. 1952. 
14 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik VIII. rednega 
občnega zbora Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, 9. 2. 1953. 
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V mesecu maju leta 1954 je Umetniška zadruga odrekla materialno pomoč DSUU-ju in društvo 
se je soočalo z vedno višjimi stroški vzdrževanja prostora in razstavnega programa Male 
galerije.15 Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in nežiriranih razstav je kakovost razstav 
postajala vedno slabša.16 Ti problemi so se nadaljevali do leta 1958, ko so Malo galerijo zaprli 
zaradi adaptacijskih del in preusmeritve njene dejavnosti. Društvo je sklenilo, da v zadnjih letih 
galerija ni več opravljala naloge, ki ji je bila namenjena in je bila zato nujno potrebna 
reorganizacija razstavišča in razstavne politike. Najboljšo rešitev za ta prostor so videli v 
ustanovitvi eksperimentalne galerije jugoslovanskega formata, ki bi jo podprla tudi oblast. Ker 
naj bi novo zastavljeni program Male galerije presegal obseg in zmogljivost društva, so se 
odločili, da bo začasno administrativno priključena Moderni galeriji, vodila pa naj bi kustodinja 
Majda Jerman.17 Tako so na predlog Sveta za kulturo in prosveto Ljudske Republike Slovenije 
(SKP LRS) in v soglasju z Izvršnim Svetom Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije 
(LS LRS) Malo galerijo začasno priključili Moderni galeriji. Mala galerija je s tem postala 
poseben oddelek Moderne galerije s svojo posebno postavko v proračunu, skupnim 
Umetniškim svetom in skupnim Upravnim odborom.18 Stroške adaptacijskih del je prevzela 
Narodna banka, DSUU pa se je v čakanju na nove prostore, začasno preselilo v knjižnico 
Moderne galerije.19  
 
Potem ko je leta 1958 upravljanje prostora v celoti prevzela Moderna galerija sta za preureditev 
razstavišča poskrbela arhitekta Oton Jugovec in Svetozar Križaj. Ponovno odprtje je bilo 
načrtovano v začetku februarja naslednje leto, vendar so z obnovitvenimi deli zaradi tehničnih 
ovir precej zaostajali.20 Arhitekta sta v visok prostor, ki se odpira na glavno mestno ulico, 
namestila prostostoječo golo opečno steno nasproti vhoda, za katero so bili umeščeni servisni 
prostori in stopnišče v medetažo. Stena je tako zaprla razgibano ozadje galerije in istočasno 
odpirala relativno majhen prostor. Z dodatno steno sta tudi omogočila razstavljanje likovnih 
del večjih formatov. Poleg tega je bila edina dodatna intervencija v prostoru namestitev 24 
                                                 
15 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik X. rednega 
občnega zbora Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov, Tajniško poročilo, 10. 1. 1955. 
16 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik občnega zbora 
Društva likovnih umetnikov Slovenije, 11. 2. 1957, pp. 1–2.  
17 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik občnega zbora 
Društva slovenskih likovnih umetnikov, Poročilo predsednika DSLU tov. Stojana Batiča, 16. 2. 1959, pp. 5–6. 
18 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik 9. seje 
Umetnostnega sveta Moderne galerije, Razno, 27. 1. 1959.  
19 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 4, Zapisnik občnega zbora 
Društva slovenskih likovnih umetnikov, Poročilo predsednika DSLU tov. Stojana Batiča, 16. 2. 1959, pp. 5–6. 
20 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Mala galerija pred otvoritvijo, Ljudska pravica, 26. 2. 1959.  
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visečih stropnih svetilk. Arhitekta sta poskušala ohraniti nevtralen prostor in zato vse elemente 
podredila njegovemu osnovnemu galerijskemu namenu (Slika 1).21 Majhnost prostora so v 
Moderni galeriji videli kot prednost, saj so lahko ustvarili intimen prostor in gledalcu omogočili 
neposreden stik z razstavljenimi deli. Prostor je imel kapaciteto razstavljanja 10 do 15 
slikarskih del oziroma kosov male plastike.22 V medijskih odzivih velikokrat zasledimo 
pozitivne odzive na prostor in umeščenost Male galerije v samo središče mestnega jedra. Prav 
lokacija galerije je bila eden od razlogov za zelo visok obisk razstav.23 
 
Prva načrtovana razstava v sklopu prenovljenega razstavnega programa je bila razstava gvašev 
in risb ruskega kiparja Ossipa Zadkina v septembru leta 1959.24 Kljub temu da so že potekali 
dogovori z umetnikom in je bil razstavni katalog že izdan, do razstave zaradi zakasnitve 
adaptacijskih del ni nikoli prišlo.25 Tako je bila Mala galerija prvič ponovno odprta 19. oktobra 
1959 z razstavo 14 plastik italijanskega umetnika Marcella Mascherinija. Razstavo, ki je trajala 
mesec dni, je odprl takratni ravnatelj Moderne galerije Zoran Kržišnik.26 Mala galerija je v 
okviru delovanja Moderne galerije v naslednjih letih postala razstavni salon z živahno 
razstavno dejavnostjo, ki je mesečno prirejala manjše razstave sodobnih tujih in domačih 
avtorjev.27 Ob razstavah so med letoma 1959 in 1981 redno izhajali tudi razstavni katalogi.28 
Mala galerija je pod okriljem Moderne galerije delovala do septembra 2011, ko je bila tam 
zadnja razstava ruskega kolektiva Čto delat? z naslovom Učiti se, učiti se in še enkrat delovati, 
ki je trajala od 9. septembra do 21. avgusta 2011.29 Zaradi zagona novega Muzeja sodobne 
                                                 
21 Maruša ZOREC, Oton Jugovec: arhitekt = architect: 1921–1987, Ljubljana 2001, p. 40. 
22 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Mala galerija, moderni likovni salon, Ljudska pravica, 231, 
2. 10. 1958. 
23 Prvo razstavo je obiskalo več kot 17.000 obiskovalcev, kar je izjemno visoka številka za takratni slovenski 
likovni prostor. V letnih poročilih povprečno navajajo od 40.000 do 100.000 obiskovalcev, MG + MSUM, 
dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska transkripcija, 10. 1. 
1960; MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv, MG Splošno, Letna poročila. 
24 Zoran KRŽIŠNIK, Predgovor, Zadkine : [Mala galerija, Ljubljana, september 1959] (ed. Majda Kržišnik, 
Zoran Kržišnik), Ljubljana 1995, s.p.. 
25 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv, Dopis Svetu za kulturo in prosveto LRS, Ljubljana, 24. 11. 
1959. 
26 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, ist, Likovno presenečenje, Ljubljanski dnevnik, 21. 10. 1959.  
27 Zoran KRŽIŠNIK, Predgovor, Lubarda : [Mala galerija, Ljubljana, december-januar 1959-60] (ed. Majda 
Kržišnik, Zoran Kržišnik), Ljubljana 1959, s.p... 
28 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Bojana ROGINA, Interni zapis: Seznam razstav v Mali galeriji 1959–
2011; http://www.mg-lj.si/si/knjiznica-in-arhivi/1224/raz_ume-podatkovna-baza/ (zadnjič dostopano: 20. 5. 
2019).  
29 Čto delat? (Kaj delati?), http://old.mg-lj.si/node/782, (zadnjič dostopano: 25. 4. 2018). 
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umetnosti na Metelkovi in pomanjkanja programskih sredstev je Moderna galerija prostor 
odstopila zasebni ljubljanski galeriji Ganes Pratt.30 
SPREMEMBE V MUZEJIH V 20. STOLETJU IN VZPOSTAVITEV 
MEDNARODNE RAZSTAVNE POLITIKE GALERIJ 
Dvajseto stoletje so zaznamovale velike družbene, gospodarske in politične spremembe, ki so 
vplivale tudi na muzejski svet. Veliko vlogo je pri tem igrala informacijska revolucija, ki se je 
sprva razvijala za vojaške potrebe v času 2. svetovne vojne.31 Po vojni se je njena vloga še 
dodatno povečala, kar je vplivalo na razvoj svetovnega gospodarstva, trgovine in prometne 
tehnologije. To je pripomoglo k lažji medsebojni povezanosti, saj je tako vsak košček sveta 
postal dostopen potrošnikom in turistom. S tem se je pojavil tudi koncept prostega časa in 
podaljševanja življenjske dobe ljudi, kar je močno vplivalo na razvoj turizma.32 Zaradi lažje 
dostopnosti in novih potovalnih možnosti, je obisk muzejev in kulturnih spomenikov namreč 
postal pomemben dejavnik pri privabljanju turistov. Na ta način se je spremenil družbeni 
položaj muzeja, ki se je moral na novo vzpostaviti tako, da je istočasno zadovoljil potrebe 
lokalnega prebivalstva in interes začasnih obiskovalcev iz popolnoma različnih kulturnih 
središč. Iskale so nove oblike prenosa informacij in sporočil v muzejskih predmetih ter 
muzejskem kontekstu, s čimer je muzej postal neke vrste medij prenosa izkušenj preteklosti v 
sedanjost in prihodnost na lokalni, regionalni ter svetovni ravni. Omenjene spremembe v 
muzejih so se po 2. svetovni vojni odražale v gradnji velikih muzejskih zgradb, širitvi muzejske 
mreže in izoblikovanju novih muzejskih programov. Posebnost novih muzejev je bila, da so 
bile njihove zbirke delno predstavljene javnosti, delno pa so bile shranjene v depojih. 
Dvodelnost zbirk je povzročila spremembo vloge predmeta v muzeju – muzejski eksponati so 
bili poslej iz celotne zbirke posamezne institucije skrbno izbrani predmeti, kar pa je vodilo tudi 
do sprememb v načinih njihovega razstavljanja.33 Načelo stalne postavitve se je začelo umikati 
občasnim razstavam, ki so postale glavno središče zanimanja za obiskovalce muzeja.34 
Predmeti na razstavi so tako dobili novo vlogo objekta v skupni muzejski razstavni predstavi z 
možnostjo ideološkega, interpretativnega in pedagoškega naboja. Nov muzejski kontekst je bil 
individualiziran v skladu s karakterjem muzeja in je postal stvar muzejske politike, profila 
                                                 
30 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Vojko URBANČIČ, Mala galerija bo Ganes Pratt, Delo, 18. 
11. 2011, 267, p. 20. 
31 Ivo MAROEVIĆ, Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993,  pp. 42–44. 
32 Marjeta MIKUŽ, Pogledi na muzeje v dobi globalizacije, Ljubljana 2003, pp. 38–39.  
33 MAROEVIĆ, cit. n. 31, pp. 42–44. 
34 MIKUŽ, cit. n. 32, pp. 75–76.  
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muzeja in želj kustosa.35 Glavna oblika muzejske komunikacije je tako postala razstava, ki je 
bila vezana na muzej kot institucijo in je bila odvisna od razstavne politike muzeja. Razstava 
je postala specifičen informacijski sistem, v katerem se oblikujejo in komunicirajo sporočila.36 
Muzejska politika je morala biti v odnosu do svoje zbirke in poslanstva jasno začrtana, ter je 
tako postala bistveno merilo pri določitvi razstavnega programa. Marjeta Mikuž trdi, da so 
muzeji tako postali globalne industrije, ki so odvisne od spreminjanja gospodarskih razmer, 
vpliva politike na muzej ter finančnih zmožnosti muzeja. Vsak muzej si je tako moral izdelati 
podobo, s katero je želel biti prepoznaven med obiskovalci. Na oblikovanje lastne razstavne 
politike nekega muzeja so začeli vplivati različni dejavniki - zbirka, lokacija, finančna moč, 
osebje in poslanstvo muzeja ter število obiskovalcev in stališče financerja muzeja.37  
 
Omenjene spremembe in nova vloga razstav, so imele pomembne posledice tudi v umetnostnih 
muzejih. Na začetku 20. stoletja je v Evropi še vedno prevladovalo prepričanje, da je glavna 
naloga umetnostnih muzejev obramba vrednot tradicije, zato muzeji sprva niso bili naklonjeni 
razstavljanju del še živečih umetnikov. Moderni umetnosti so med obema vojnama 
nasprotovali tudi totalitarni režimi, ki so umetnost videli kot ilustracijo svoje ideologije ter 
sredstvo propagande in vzgoje ljudstva.38 Po koncu 2. svetovne vojne se je odnos do 
razstavljanja umetnosti tega tipa spremenil, zato so v tem obdobju začeli ustanavljati posebne 
muzeje moderne umetnosti.39 V petdesetih in šetdesetih letih so se preoblikovali tudi 
muzeološki koncepti, ki so vplivali na način razstavljanja umetniških del. Novi umetnostni 
muzeji so zahtevali nove fleksibilne razstavne prostore, v katerih so lahko poleg stalnih zbirk 
prirejali tudi občasne tematske razstave in izvajali druge obrazstavne dejavnosti, povezane z 
novim pojmovanjem muzeja.40 Eden prvih primerov takšnega tipa galerije je bil Kustverein v 
Hamburgu, ki je bila v celoti namenjen začasnim razstavam in je začela delovati že leta 1930. 
Značilnost tega galerijskega prostora so bile izčiščene zunanje in notranje stene, fleksibilen 
                                                 
35 MAROEVIĆ, cit. n. 31, pp. 42–44.  
36 Ibid, pp. 200–203.  
37 MIKUŽ, cit. n. 32, pp. 146–148. 
38 Lidija TAVČAR, Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije, 
Ljubljana 2003, pp.164–168. 
39 Ibid, pp. 158–164. 
40 Ibid, pp. 174–181. Eden prvih primerov takšnega tipa galerije je bil Kustverein v Hamburgu, ki je bila v celoti 
namenjen začasnim razstavam in je začela delovati že leta 1930. Značilnost tega galerijskega prostora so bile 
izčiščene zunanje in notranje stene, fleksibilen tloris, nevtralna bela brava in kockasti prosotri. Razlog za nevtralni 
prostor je bil, da so se razstave ves čas menjale, zato je bil takšen prostor idealen in funkcionalen za kakršnokoli 
razstavo. Ključno vlogo pri tem so ograle fleksibilne premične stene. Po letu 1930 je ta tip razstavišča pomembno 
vplival na druge razstavne prostore in počasi se je odpiralo vedno več takih galerij npr. Neue Gemaldegalerie v 
Dredsdnu. (KLONK, pp. 123–125). 
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tloris, nevtralna bela brava in kockasti prosotri. Razlog za nevtralni prostor je bil, da so se 
razstave ves čas menjale, zato je bil takšen prostor idealen in funkcionalen za kakršnokoli 
razstavo. Ključno vlogo pri tem so ograle fleksibilne premične stene. Po letu 1930 je ta tip 
razstavišča pomembno vplival na druge razstavne prostore in počasi se je odpiralo vedno več 
takih galerij npr. Neue Gemaldegalerie v Dredsdnu. Tako so novi muzeji, poleg klasičnih 
nalog, kot so zbiranje, hranjenje, restavriranje, razstavljanje, izobraževanje in raziskovanje, 
začeli vse bolj prevzemati tudi različne ekonomske in socialne funkcije.41 Omenjene 
spremembe so vplivale tudi na to, da so se muzeji moderne umetnosti začeli bolj resno ukvarjati 
s sodobno umetniško produkcijo in njenim izborom za muzej.42 Fenomen sodobnih začasnih 
razstav so zaznamovali tudi spremljevalni dogodki in publikacije. Pri raziskovalnem delu, 
vezanem na razstave tega tipa, se je uveljavil multidisciplinarni pristop, kar je počasi ustvarilo 
možnosti za specifično pozicijo za kustosa in kasneje kuratorja.43 Kustos po novem ni bil več 
zadolžen samo za pridobivanje, raziskovanje, dokumentiranje in postavljanje muzejske zbirke, 
ampak je dobil več različnih administrativnih in organizacijskih nalog, pri katerih je moral 
upoštevati razstavno politiko muzeja. Njegove nove naloge so vključevale snovanje 
razstavnega programa, pisanje strokovnih besedil o razstavah, urejanje katalogov, organizacijo 
tehnične službe, komunikacijo z javnostjo, organizacijo predstavitev in vodstev po razstavah, 
dogovore z umetnikom in podobno. Pri svojem delu je moral upoštevati tri glavne komponente 
– zasnovo oziroma koncept, organizacijo in postavitev del ter predstavitev oziroma obrazstavni 
program.44 Kustos je tako postal nekdo, ki pozna resnico o muzejskih predmetih in jo publiki 
posreduje z ustreznim razstavljanjem. Ta resnica je bila konstruirana in vedno odvisna od 
ideologije institucije, v kateri je deloval.45 Takšna pozicija se je še dodatno potencirala z 
uveljavitvijo figure kuratrorja, ki se je razširila v osemdesetih in zlasti devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Kurator je postal ključni akter na področju sodobne umetnosti, kjer je 
nastopal kot kreator novih trendov. Njegova razstava je bila vse manj transparenten medij 
institucije in strokovna prezentacija, bolj pa je postajala njegova avtorska stvaritev.46 Ena od 
pomembnih nalog kustosa oziroma kasneje kuratorja je bila tudi, da je domačo likovno 
produkcijo čim uspešneje predstavljal v tujini.47 Po drugi svetovni vojni se je tako vzpostavila 
                                                 
41 Ibid, pp. 174–181.  
42 MAROEVIĆ, cit. n. 31, p. 45.  
43 Nathalie HEINICH - Michael POLLAK, From museum curator to exhibition auteur. Inventing a singular 
position, Thinking about Exhibitions (ed. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne), London - New 
York - Routledge 1996, p. 169. 
44 Ibid, pp. 175–176. 
45 Beti ŽEROVC, Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti, Ljubljana 2010, p. 134.  
46 Ibid. p. 21. 
47 HEINICH - POLLAK, cit. n. 43, pp. 175–176. 
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mednarodna mreža umetnostnih institucij, prek katere je začelo potekati redno izmenjavanje in 
predstavljanje sodobne umetnosti na svetovni ravni. Kustos je dobil vlogo posrednika, ki je 
svoji lokalni skupnosti od zunaj prinašal aktualne informacije o umetnosti in jim predstavil 
najpomembnejše mednarodne sodobne umetnostne tokove.48 Naloga kustosa in kasneje 
kuratorja je bila tudi, da je umetniško produkcijo lokalne skupnosti v kateri je deloval, čim 
uspešneje umeščal v čim širšo mednarodno cirkulacijo in v čim uglednejšo družbo.49 Zato 
lahko opazimo velike spremembe v tem poklicu: kustos je dobil novo vlogo glavnega akterja 
v širšem smislu globalne kulturne politike, v okviru katere je poleg skrbnika likovnih zbirk 
začel opravljati tudi nalogo kulturnega mediatorja oziroma posrednika.50 Omenjena nova vloga 
kustosa oziroma kasneje kuratorja se je nabolj razširila ter uveljavila v drugi polovici 
osemdesetih let in v času globalizacije, vendar naj bi se po mnenju Beti Žerovc v našem 
kulturnem okolju že po 2. svetovni vojni pojavil tip pred-kuratorja v obliki direktorjev 
kulturnih institucij in vodilnih kustosov, ki je zaradi sistemskih sprememb in novih možnosti 
pridobival na pomembnosti. Zaradi naraščanja števila institucij za sodobno umetnost in 
specifiko povojnega stanja v umetnosti, so se ti pred-kuratorji videli v vlogi družbeno političnih 
akterjev, katerih glavno poslanstvo je mednarodna izmenjava.51  
 
Pomen mednarodne kulturne politike je izpostavil tudi Brian Wallis, ki poudarja, da se 
nacionalna identiteta oblikuje s pomočjo kulturnih reprezentacij ter da je uporaba večplastnih 
in kulturnih festivalov kot kulturne diplomacije zadnja razvojna oblika v dolgi zgodovini 
razvoja umetnostne razstave. Pri svoji hipotezi se nasloni na koncept festivalov in umetnostnih 
razstav, saj meni da predstavljajo nadvse učinkovite načine oblikovanja diskurza nacionalnosti. 
Festivalski koncept zanj označuje le agresivnejše potrjevanje nacionalizma in večjo nagnjenost 
k manipulaciji, z mnogimi akterji znotraj kulturne industrije. Kulturne festivale vidi kot 
norodje, s katerim nacije skrbijo za oblikovanje svoje nacionalne identitete za tuje občinstvo. 
Pri tem se osredotoči na umetnostne razstave, saj imajo takšne razstave specifično politične 
motive in ne skrivajo namena, da bi preoblikovale negativne stereotipe ter pri tem izboljšale 
politični in gospodarski položaj svoje države. Med dodatnimi cilji teh razstav so tudi promocija 
                                                 
48 Beti ŽEROVC, Kurator in sodobna umetnost: pogovori, Ljubljana 2008, pp. 36–37.  
49 ŽEROVC, cit. n. 45, p. 29. 
50 Mari Carmen RAMIREZ, Brokering identities. Art curators and the politics of cultural representation, Thinking 
about Exhibitions (ed. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne), London - New York - Routledge 
1996, pp. 15–16. 
51 ŽEROVC, cit. n. 48, p. 10. 
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turizma, populistično širjenje vloge muzeja ter razvoj mednarodnih in političnih povezav.52 
Nacionalni kulturni festivali predstavljajo specifičen trenutek v preoblikovanju mednarodnih 
političnih in gospodarskih odnosov, o čemer priča tudi dejstvo, da je izbor razstav pogosto 
odvisen od sponzorjev, ki so največkrat zasebna podjetja ali druge tuje institucije.53 Čeprav se 
Brain Wallis ukvarja s kulturnimi nacionalnimi festivali in umetnostnimi razstavami v 
njihovem okviru, lahko njegove teze uporabimo tudi pri razmisleku o pomenu mednarodne 
razstavne politike Moderne galerije, s posebnim poudarkom na Ljubljanskem grafičnem 
bienalu ter delovanju njenega glavnega akterja Zorana Kržišnika. O vplivu nacionalnih kultur 
in gospodarskih struktur na muzejsko politiko piše tudi Marjeta Mikuž, ki trdi, da so vsi 
mednarodni projekti skovani na trdnih, medkolegialnih dogovorih, ki lahko premagajo vse 
politične ovire. Muzeji imajo tako, po njenem, pomembno vlogo pri predstavljanju kulturnega 
razumevanja med družbami, ko se pojavijo zgodovinski strahovi in medetnične napetosti.54 
Potencial mednarodnega povezovanja in enega od novih sodobnih načinov razstavljanja so 
velike muzejske institucije po Evropi v drugi polovici dvajsetega stoletja videle tudi v uvajanju 
manjših razstavnih prostorov, ki bi bili zmožni neposredneje vzdrževati stik med umetnikom 
in gledalci.55 Po večjih umetnostnih centrih so se tako razširila manjša razstavišča, v katerih so 
predstavljali majhne zaokrožene individualne razstave tujih umetnikov ter pri tem imeli precej 
uspehov in publike.56 Temu zgledu je z vzpostavitvijo Male galerije sledila Moderna galerija. 
Način razstavljanja v Mali galeriji so videli kot novost, ki je bila prilagojena sodobnemu času 
in bi domači umetnosti najlažje utrla pot do tujega občinstva.57 
JUGOSLOVANSKA RAZSTAVNA POLITIKA PO 2. SVETOVNI VOJNI 
Komunistična partija Jugoslavije je po 2. svetovni vojni svoj kulturnopolitični program 
popolnoma prilagodila sovjetskemu modelu.58 Poglavitne naloge kulturne politike so bile 
ustvarjanje enotne jugoslovanske socialistične kulture, vzpostavljanje mreže ljudi za izvajanje 
in nadziranje dela na prosvetnem področju ter institucionalizacija. Leta 1945 so ustanovili 
Ministrstvo za prosveto s posebnim oddelkom za kulturo, nadzor dejavnosti pa je potekal prek 
                                                 
52 Biran WALLIS, Prodaja narodov: Mednarodne razstave in kulturna diplomacija, Likovne besede, 81–82, 2007, 
p. 30. 
53 Ibid, p. 36. 
54 MIKUŽ, cit. n. 32, pp. 36-37. 
55 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska 
transkripcija, 10. 1. 1960. 
56 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, T.P., Obnovljena Mala galerija v Ljubljani, Vjesnik, 12. 4. 
1959.  
57 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska 
transkripcija, 10. 1. 1960. 
58 Aleš GABRIČ, Slovenska agitpropovska kulturna politika, Ljubljana 1991, p. 479. 
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mreže komisij za agitacijo in propagando imenovane agitpropi, ki so jih neposredno vodili iz 
partijskih centrov.59 Prva povojna leta so tako zaznamovali močna hierarhija, mehanizem 
poseganja državnega aparata v usmerjanje in razvoj umetnosti ter poskusi pravilne ideološke 
in politične vzgoje ljudskih množic. Začeli so ustanavljati republiška umetniška društva, ki so 
delovala kot družbenopolitične organizacije in so po partijski direktivi koordinirala razstave, 
nazdirala umetnike ter tako usmerjala umetniške prakse.60 Nov družbeni in politični kontekst 
se je odražal že na prvi razstavi Društva likovnih umetnikov Srbije v Umetniškem paviljonu v 
Beogradu leta 1944. Prodajna razstava za ranjene borce je propagirala identifikacijo kulturne 
sfere z narodnoosvobodilnim bojem in novimi družbenimi vrednotami.61  
 
Leta 1948 so se odnosi med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo začeli ohlajati. Po resoluciji 
informbiroja se je Jugoslavija dokončno uprla sovjetskim težnjam po nadzoru nad 
gospodarstvom ter uvedla nov sistem socialističnega samoupravljanja.62 Vedno slabši 
gospodarski položaj Jugoslavije je spodbudil povezovanje z zahodnimi državami. Novi 
gospodarski stiki so omogočili dotok informacij o sodobnem zahodnem svetu, kar je 
postopoma ustvarilo nove kulturne tokove.63 Kolektivni duh s spominom na vojni čas je počasi 
zamenjal subjektivizem likovnih umetnikov. Primer drugačnega razumevanja umetnosti je 
novo vrednotenje impresionistov z organizacijo odmevne razstave Slovenski impresionisti (13. 
4.–5. 6. 1949) v Moderni galeriji.64 S koncem uradnega sloga socialističnega realizma se je v 
Jugoslaviji v obdobju med leti 1950 in 1970 tako formiral specifičen kulturni model, ki ga je 
Ješa Denegri poimenoval povojni socialistični modernizem. V takratni kulturni klimi se je 
vzpostavil umetnostni sistem, ki je prepletal značilnosti zahodnega in vzhodnega umetnostnega 
sveta, saj so koncepte in ideologije globalnega modernizma razvijali v specifičnih 
jugoslovanskih socialnih, političnih in kulturnih pogojih.65 Državna kulturna politika je 
temeljila na odpiranju proti zahodu in predstavljanju liberalnega sistema, ki dopušča 
avtonomijo umetniškega izraza in temelji na ustvarjanju mednarodnih kulturnih povezav. Za 
                                                 
59 Ibid, pp. 494–503. 
60 Breda ŠKRJANEC, Zgodovina ljubljanskih grafičnih bienalov, Ljubljana 1993, p. 5. 
61 Miško ŠUVAKOVIĆ, Kulturalna politika i moderna umetnost od socijalističkog realizma do socialističkog 
modernizma - Slučaj socialističke Jugoslavije 1945 do 1991, http://sveske.ba/en/content/kulturalna-politika-i-
moderna-umetnost-od-socijalistickog-realizma-do-socijalistickog-modern (zadnjič dostopano: 29. 4. 2019). 
62 ŠUVAKOVIĆ, cit. n. 61.  
63 GABRIČ, cit. n. 58, pp. 187–189. 
64 ŠKRJANEC, cit. n. 60, p. 6. 
65 Ješa DENEGRI, Inside or Outside Socialist Modernism. Radical Views on the Yugoslav Art Scene 1950 - 1970, 
Impossible Histories. Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918–
1991 (ed. Dubravka Djurić, Miško Šuvaković), Cambridge 2003, pp. 172–174.  
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to obdobje so zato značilni vzpostavljanje kontaktov z zahodnimi državami, organizacija 
študentskih ekskurzij, predstavljanje zahodne umetnosti v glavnih mestih socialističnih 
republik, organiziranje skupinskih in individualnih razstav domače umetnosti v tujini ter 
sodelovanje jugoslovanskih umetnikov na večjih mednarodnih skupinskih umetniških 
manifestacijah.66 Na slovenski kulturni prostor je močno vplivala tudi revija Beseda, ki je 
začela izhajati leta 1951. Le ta je javnost seznanjala z drugačnimi kritikami zahodne umetnosti, 
kot so jih poznala povojna leta in uradna kulturna politika.67  
 
Leta 1949 so na III. plenumu Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije v 
Beogradu predlagali, da bi se o vprašanjih prosvete in kulture več iniciative prepustilo 
posameznim republikam.68 Decentralizacija je potekala postopoma, leta 1950 je o gostovanjih 
tujih umetnikov še vedno odločalo Zvezno ministrstvo v Beogradu. Kulturni delavci so se 
takšni ureditvi vedno bolj upirali ter zahtevali večjo finančno in organizacijsko samostojnost 
svojih ustanov.69 Jugoslavija je v petdesetih letih že imela vzpostavljen in delujoč sistem 
mednarodnega kulturnega sodelovanja.70 Ključno vlogo pri nadaljnji vzpostavitvi tega sistema 
je imela podpora kulturnih in političnih institucij, ki so spodbujale gostovanja različnih tujih 
razstav po Jugoslaviji in so jugoslovansko selekcijo predstavljale na mednarodnem 
umetniškem prizorišču.71 To obdobje zaznamuje ustanavljanje institucij moderne in sodobne 
umetnosti, pri čemer so pri vzpostavljanju mednarodne mreže najpomembnejšo vlogo imeli 
Muzej sodobne umetnosti v Beogradu (1965), Galerija sodobnih umetnosti v Zagrebu (1954) 
in Moderna galerija v Ljubljani (1948).72 Pri mednarodnih kulturnih izmenjavah je imela 
pomembno vlogo Komisija za kulturne stike s tujino v Beogradu, ki je pripavljala kulturne 
konvencije in programe kulturnega sodelovanja. Leta 1967 so jo reorganizirali in preimenovali 
v Zvezno komisijo za kulturne stike s tujino. Zvezna organizacija je usklajevala dejavnosti 
republiških organov in organizacij na področju izobraževalno-kulturnega sodelovanja s tujino, 
predlagala pobude in ukrepe za spodbujanje mednarodnega sodelovanja, organizirala 
                                                 
66 ŠUVAKOVIĆ, cit. n. 61. 
67 GABRIČ, cit. n. 58, p. 627. 
68 ibid, pp. 600–602. 
69 ibid, pp. 620–621. 
70 Jugoslovanska umetnost je bila v teh letih tako že predstavljena na 62 mednarodnih razstavah v različnih 
državah po Evropi, Aziji, Afriki in Ameriki. (Teja MERHAR, Mednarodno kulturno sodelovanje Jugoslavije z 
državami članicami gibanja neurščenih, Južna ozvezdja: Poetike neuvrščenih (Muzej sodobne umetnosti 
Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019) (ed. Tamara Soban), Ljubljana 2019, p. 43.) 
71 DENEGRI, cit. n. 66, pp. 172–174.  
72 Poleg teh treh institucij so ključnega pomena v tem obdobju tudi ustanovitve Umetnostne galerije Bosne in 
Hercegovine v Sarajevu (1946), Muzeja sodobne umetnosti v Skopju (1964), Galerije sodobne likovne umetnosti 
v Novem Sadu (1966) ter Galerije umetnosti v Prištini (1979) (ŠUVAKOVIĆ, cit. n. 61). 
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jugoslovanske kulturne akcije v tujini ter podpisovala različne sporazume s posameznimi 
državami.73 Potencial posrednega in neposrednega vključevanja v zahodne tokove moderne in 
sodobne umetnosti so namreč videli predvsem v pestri razstavni dejavnosti. Mednarodna 
kulturna politika Jugoslavije se je tako krepila predvsem s sodelovanjem umetnikov na velikih 
bienalih in mednarodnih razstavah, kot so Beneški bienale, Dokumetna v Kasslu ter Svetovni 
razstavi v New Yorku in Bruslju.74 O približevanju zahodni kulturni politiki tako priča tudi 
opazen porast števila razstav tuje umetnosti. Najbolj odmevne in vplivne razstave tuje 
produkcije, ki so gostovale po prestolnicah republik v Jugoslaviji so bile Sodobna francoska 
umetnost (1952), Selekcija nizozemskih slikarjev (1955), Henry Moore (1955), Sodobna 
nemška grafika in risba (1955), Sodobna italijanska umetnost (1956), Ameriška barvna 
litografija (1956) in Sodobna umetnost Združenih držav Amerike (1956).75 Poleg že omenjenih 
različnih predstavitev jugoslovanskih umetnikov v tujini, so v želji po oblikovanju dialoga med 
socialističnim modernizmom in sodobno zahodno umetnostjo začeli podobne umetniške 
manifestacije oblikovati tudi v Jugoslaviji. Med pomembnejšimi so bili Bienale mladih (1961), 
ki ga je organizirala Moderna galerija na Reki, Trienale sodobne jugoslovanske umetnosti v 
Beogradu (1961) ter vzpostavitev Ljubljanskega grafičnega bienala (1955).76 Predvsem serija 
trienalskih razstav je omogočila profiliranje kanona jugoslovanskega socialističnega 
modernizma kot avtonomnega ustvarjanja.77 Vsi omenjeni dejavniki so vodili do stabilizacije 
kompleksnega in specifičnega umetnostnega sistema v Jugoslaviji, katerega organizacija je bila 
tako materialno kot ideološko zelo odvisna od institucij politične moči.78  
 
Kulturne konvencije in programi kulturnega sodelovanja pa niso bili usmerjeni le v Zahodno 
Evropo, ampak tudi v neuvrščene države v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Gibanje 
neuvrščenih je delovalo kot socialno gibanje v mednarodnem sistemu in je ciljalo na 
spremembo že obstoječih globalnih struktur. Želja po ustvarjanju enakopravne svetovne 
ureditve in prekinitvi z imperializmom, rasizmom in kolonializmom se je pojavila v obdobju 
hladne vojne. Pomemben vidik gibanja je predstavljal poudarek na kulturni politiki z mnogimi 
projekti mednarodne solidarnosti, pri čemer je bila pomembna komponenta kulturne usmeritve 
                                                 
73 Teja MERHAR, Kartografija mednarodnega kulturnega sodelovanja SFR Jugoslavije z državami v razvoju, 
Južna ozvezdja: Poetike neuvrščenih (Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019) (ed. Tamara 
Soban), Ljubljana 2019, p. 127. 
74 ŠUVAKOVIĆ cit. n. 61. 
75 DENEGRI, cit. n. 66, pp. 172–174. 
76 Ibid, p. 174. 
77 ŠUVAKOVIĆ, cit. n. 61. 
78 DENEGRI, cit. n. 66, p. 174. 
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enakovrednost vseh držav, ki se je precej razlikovala od zahodnega vrednotenja umetnosti. 
Pomemben dejavnik gibanja neuvrščenih je bila tudi novo ustanovljena Galerija neuvrščenih 
držav v takratnem Titogradu (današnji Podgorici) z namenom zbiranja, hranjenja in 
prezentiranja umetnosti ter kulture neuvrščenih in razvijajočih se držav, ki je bila ustanovljena 
leta 1984.79 Kulturne izmenjave so se dogajale tudi znotraj konteksta gibanja neuvrščenih: 
jugoslovanski umetniki so, na primer, razstavljali na Bienalu v Aleksandriji (od 1955), Bienalu 
v Sao Paolu (od 1951), Mednarodnem grafičnem bienalu v Tokiju (od 1957) in Indijskem 
trienalu v New Delhiju. Umetniki iz neuvrščenih držav pa so razstavljali na Ljubljanskem 
grafičnem bienalu, na mednarodnih razstavah v Umetnostnem paviljonu Slovenj Gradec (v 
letih 1966, 1975, 1979 in 1985) ter v manjših prizoriščih po državi.80 Pomembne so bile tudi 
potujoče razstave grafik, ki jih je organizirala Moderna galerija in so potovale po Afriki, Aziji 
in Južni Ameriki ter širše predstavljale jugoslovansko grafično produkcijo.81 
 
Večje spremembe v jugoslovanskem kulturnem sistemu so se začele dogajati v sedemdesetih 
letih, ko govorimo o krizi umetnosti in kulture, ki so jo povzročile družbene in politične 
spremembe. V začetku sedemdesetih let so potekale nove razprave o različnih modelih razvoja 
Jugoslavije, pri čemer se je na eni strani zagovarjalo vračanje moči partiji, na drugi pa krepitev 
tržnih odnosov in zasebne pobude.82 Tito in konservativci v Zvezi komunistov so obračunali z 
liberalci v republiških partijskih vodstvih, zato je nastopil čas precejšnega ideološkega in 
političnega pritiska, kar je vplivalo tudi na kulturno politiko. Oblast je začela podpirati 
amaterske kulturne dejavnosti, zato je močno narastlo število razstav naivne in samorastniške 
umetnosti tudi v osrednjih nacionalnih galerijah. Odkupno politiko glavnih institucij za 
moderno umetnost so prevzele samoupravne interesne skupnosti za kulturo. Strog nadzor v tem 
obdobju se je v umetnosti kazal kot omejevanje možnosti za razstavno in založniško 
dejavnost.83 Nova zakonodaja leta 1974 je prinesla večjo gospodarsko samostojnost 
republikam in spodbudila nadaljni razvoj samoupravljanja, kar je v praksi pomenilo postopno 
                                                 
79 Bojana PIŠKUR, non-aligned movement, MG+MSUM - glossary of common knowledge, Ljubljana 24. 11. 
2015, http://glossary.mg-lj.si/referential-fields/geo-politics/non-aligned-movement (zadnjič dostopano: 5. 8. 
2018).  
80 Bojana PIŠKUR, Južna ozvezdja: druge zgodovine, druge modernosti, Južna ozvezdja: Poetike neuvrščenih 
(Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019) (ed. Tamara Soban), Ljubljana 2019, p. 17. 
81 Teja MERHAR, cit. n. 71, p. 43. 
82 Andreja KOPAČ, Slovenska kulturna politika šestdesetih in sedemdesetih let, Maska, XXIV/123/124, 2009, p. 
16. 
83 Igor ZABEL, Slovenska umetnost 1975 - 85: koncepti in konteksti, Do roba in naprej. Slovenska umetnost 
1975 - 1985 (ed. Igor Španjol, Igor Zabel), Ljubljana 2003, pp. 10–12. 
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reorganizacijo institucij.84 V slovenskem kulturnem prostoru sicer že od petdesetih let lahko 
opazimo ustanavljanje institucij za sodobno in moderno umetnost v Ljubljani in drugih krajih, 
kar je v tistem času potekalo v skladu z idejo o samoupravnem statusu kulture ter v želji po 
decentralizaciji in enakovrednemu dostopu vseh prebivalcev do kulture in umetnosti.85 Eden 
od ciljev takratne kulturne politike je bil namreč uravnoteženje kulturnega dogajanja med 
centrom in obrobjem s spodbujanjem razvoja regionalnih umetnostnih središč, kar se je še 
posebej izrazilo v sedemdesetih letih, ko je bil sprejet načrt kulturnega razvoja Slovenije leta 
1976-1980. Decentralizacijo umetniškega delovanja pri nas je še dodatno pospešila 
reorganizacija Društva slovenskih likovnih umetnikov, ki je začelo delovati kot Zveza društev 
likovnih umetnikov. V tem obdobju so se opazno uveljavljale razne bienalne in trienalne 
prireditve ter simpoziji, kot so Jugoslovanski bienale male plastike (1973) v Murski Soboti, 
Koroški likovni bienale (1985) ter Forma Viva (1961). Nova ureditev umetnostnega sistema je 
pomenila še dodatno pobudo za razstavljalnje lokalnih umetnikov, povezovanje z umetniki in 
kustosi ostalih jugoslovanskih republik ter povezovanje slovenske umetnosti z dogajanjem v 
tujini in vzpostavljanje umetnostne mreže v svetovnem merilu.86  
 
V sedemdesetih letih je imela elitni položaj skupina umetnikov imenovana Grupa 69, ki je s 
podporo Moderne galerije pridobila pomembno pozicijo v republiškem in državnem svetu 
umetnosti, njena glavna naloga pa je bila predstavljanje slovenske umetnosti v tujini.87 
Institucionalni sistem jim je zagotavljal razstavne možnosti v nacionalnih ustanovah, kritiško 
in kuratorsko podporo, ki se je kazala v izdajanju katalogov in monografij, mesto v državnih 
reprezentativnih selekcijah ter ugoden finančni položaj prek velikih javnih naročil in odkupov. 
Mlajše generacije umetnikov so takšni podpori  nasprotovale, saj so zato imeli manjše možnosti 
za predstavljanje svojih del in uveljavljanje v institucionalnem okvirju.88 Na koncu 
sedemdesetih let so umetniki svojo utesnjenost v slovenskem likovnem prostoru poskušali 
                                                 
84 KOPAČ, cit. n. 83, p. 16. 
85 Med drugimi so ustanovili Umetnostno galerijo Maribor (1954), Koroško galerijo likovnih umetnosti (1957), 
Likovni salon (danes del Centra sodobnih umetnosti Celje, 1963), Galerijo Mursko Soboto (1965), Pilonovo 
galerijo v Ajdovščini (1973), Obalne galerije Piran (ust. 1974, začnejo delovati 1976), Galerijo Božidar Jakac v 
Kostanjevici na Krki (1974) in Galerijo Miha Maleša v Kamniku (1979). (Andreja HRIBERNIK, Katarina 
HERGLOD GERM, Umetnostni paviljon Slovenj Gradec, Južna ozvezdja: Poetike neuvrščenih (Muzej sodobne 
umetnosti Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019) (ed. Tamara Soban), Ljubljana 2019, p. 171). 
86 Asta VREČKO, Martina MALEŠIČ, Novi prostori, nove podobe, Osemdeseta: Slovenija in Jugoslavija skozi 
prizmo dogodkov, razstav in diskurzov (ed. Igor Španjol), Ljubljana 2018, pp. 46–51. 
87 Člani te skupine so bili med drugimi Andrej Jemec, Janez Bernik, Adriana Maraž, Jože Ciuha, Riko Debenjak, 
Marko Šuštaršič, in Drago Tršar. 
88 Možnost razstavljanja so sicer nekaj časa imeli v Mestni galeriji, Ateljeju v kleti Moderne galerije in Salonu 
Rotovž v Mariboru.  
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rešiti z raznimi razstavami v galeriji Emonska vrata, pridobitvijo novih galerijskih prostorov 
ŠKUC leta 1978 ter zasebnimi pobudami, kot je bilo spreminjanjem ateljejev v galerijske 
prostore (na primer Galerija Tivoli Luja Vodopivca). Neke vrste začasno rešitev jim je 
omogočila tudi razstavna politika Obalnih galerij pod umetniškim vodstvom Andreja 
Medveda, ki je spodbujal razstavljanje novih tendenc v umetnosti in povezovanje s tujimi 
umetniki in kustosi.89 Prehod iz sedemdesetih v osemdeseta leta je zaznamoval čas novega 
zagona in obrata v umetnosti, na kar so močno vplivali tokovi iz tujine. Slovenski umetniki so 
bili dobro obveščeni o mednarodnem dogajanju na področju umetnosti, k čemer so pripomogli 
študijski obiski umetnikov v tujini ter razstave tuje umetnosti.90 Položaj mlajših umetnikov se 
je institucionalno utrdil šele sredi osemdesetih let z odprtjem galerije Equrna in splošno 
institucionalno podporo sistema.91 Novi prostori in oblike samoorganizacije umetnikov v obliki 
trajnih skupnosti in drugih alternativnih prostorov so delovali vzporedno z uveljavljenim 
institucionalnim modelom ter tako pripomogli k ustvarjanju in uveljavljanju novosti v 
kulturnem, družbenem in političnem delovanju.92  
 
Dogajanja, spremembe, obrati in krize v jugoslovanski kulturni politiki ter slovenskem 
umetnostnem sistemu od konca 2. svetovne vojne do sredine osemdesetih let so izrazito vplivali  
tudi na razstavne politike institucij za moderno in sodobno umetnosti. Pri tem je bil izrazito 
poudarjen mednarodni vidik takratne kulturne poltike, ki je vplival na izbor umetnikov ter 
spodbujal mednarodno sodelovanje in povezovanje omenjenih ustanov. To je veljalo tudi za 
razstavljalno politiko Moderne galerije, ki so jo dodatno podkrepile ambicije Zorana Kržišnika 
in hitra uveljavitev Ljubljanskega grafičnega bienala. 
VZPOSTAVITEV RAZSTAVNE POLITIKE MODERNE GALERIJE IN NJEN 
MEDNARODNI VIDIK 
Dogajanje na političnem in družbenem področju v Jugoslaviji ter po svetu je opazno vplivalo 
tudi na razvoj kulturne politike v Sloveniji. V Ljubljani je izrazito primanjkovalo razstavišče, 
v katerem bi bilo mogoče spremljati in sočasno spodbujati moderno likovno umetnost, zato so 
na pobudo Izidorja Cankarja in s finančno pomočjo njegovih bogatih sorodnikov Hribarjev že 
                                                 
89 ZABEL, cit. n. 84, pp. 10–12. 
90 VREČKO, MALEŠIČ, cit. n. 87, p. 46–51. 
91 ZABEL, cit. n. 84, pp. 10–12.. 
92 VREČKO, MALEŠIČ, cit. n. 87, p. 46–51. 
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leta 1936 začeli pripravljati gradbene načrte za tovrstno ustanovo.93 Gradnja je sicer med vojno 
zastala, s končnimi deli so nadaljevali leta 1947 in Moderna galerija je bila uradno ustanovljena 
30. 12. 1947.94 Zasnovana je bila kot klasična muzejsko-galerijska ustanova z znanstveno-
raziskovalnimi nalogami ter kot spremljevalka in usmerjevalka likovnega razvoja. Njene 
glavne naloge je v govoru ob 25. obletnici Moderne galerije povzel takratni ravnatelj Zoran 
Kržišnik: ''Poleg selekcije, hrambe in preučevanja umetnin polpreteklega časa je (Moderna 
galerija) segla s široko razstavno dejavnostjo v naš živi vsakdan in skušala v nenehnem 
soočanju z dosežki jugoslovanskih in svetovnih umetnikov, ne samo zasledovati rdečo nit 
sočasnega likovnega razvoja, temveč vključiti našo sredino neposredno v njegov glavni tok.''95 
Kljub uradni ustanovitvi so z razstavno dejavnostjo pričeli že pred dokončanjem dolgo 
trajajočih gradbenih del. V začetnem obdobju so bile razstave brez pravega koncepta in 
usmeritve. Državni aparat je posegal v razstavni program, ki so ga zato sestavljale izrazito 
ideološko naravnane razstave, kot so bile Osvobodila fronta v domovinski vojni. Partizanska 
razstava/Razstava partizanskega tiska (1946), Razstava del sovjetskih slikarjev (1947), 
Razstava šolstva LRS. Borba slovenskih ljudskih množic za svobodno šolo (1948), Razstava 
Jugoslovanske armije (1948), Razstava AFŽ Jugoslavije (1948), Razstava arhitekture narodov 
ZSSR (1949), Razstava Ljubljana v borbi (1950) in Nastanek, razvoj in delo ljudskih odborov 
FLRJ (1950).96  
 
Po sporu z informbirojem leta 1948 ter odpravi agitpropovskega aparata in prekinitvi 
direktnega partijskega vpliva leta 1952 so se zgodile večje spremembe tudi v razstavni politiki 
Moderne galerije. Veliko razburjenja je leta 1949 povzročila že omenjena razstava Slovenski 
impresionisti, ki je bila posvečena III. kongresu Ljudske fronte Jugoslavije in je prinesla 
novosti v pojmovanju umetniškega izraza.97 Kolektivni duh s spominom na vojni čas so 
zamenjala osebna iskanja likovnih umetnikov. To obdobje je tako zaznamoval novi val 
razstavne dejavnosti posameznih umetnikov, kot so bili Božidar Jakac, Gojmir Anton Kos, 
                                                 
93 Alenka PUHAR, Domotožje po domačiji in tujini, Listi z roba: kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon 
(in marsikaj o tem, kar sta zamolčala) (ed. Alenka Puhar, Irene Mislej), Ljubljana 2015, pp. 145–148. 
94 Petja GRAFENAUER, Moderna galerija (1957–1968): Obdobje Zorana Kržišnika, Maska, XXIV/123/124, 
2009, pp. 162–164. 
95 Zoran KRŽIŠNIK, Nagovor ravnatelja, 25 let Moderne galerije, Čestitke, obračuni in načrti - 60 let Moderne 
galerije (ed. Bojana Rogina, Alenka Pirman), Ljubljana 2008, p. 13.  
96 MG + MSUM, Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in 
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97 Gojmir Anton KOS, Tovariši in tovarišice!, Otvoritveni govori ob jubilejih Moderne galerije, Čestitke, obračuni 
in načrti - 60 let Moderne galerije (ed. Bojana Rogina, Alenka Pirman), Ljubljana 2008, pp. 9–10.  
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France Pavlovec, Miha Maleš, Marij Pregelj, Fran Tratnik in Stane Kregar.98 V obdobju 
političnih sprememb in postopnega odpiranja Jugoslavije proti Zahodu je Moderna galerija 
začela vzpostavljati stike z mednarodnim prostorom, kar je bilo prav tako pomembno za 
uvajanje novega duha v slovensko povojno umetnost. Z novim razstavnim programom so 
spodbujali gostovanja razstav zahodne umetnosti, stike s tujino pa so obudili tudi s ponovnim 
sodelovanjem na 16. beneškem bienalu, kjer je bil pomočnik komisarja za Jugoslavijo Zoran 
Kržišnik. Na tem bienalu je najverjetneje dobil idejo, da bi tovrstne prireditve lahko 
pripomogle k razvoju slovenske in jugoslovanske umetnosti ter navezal stike z mnogimi 
mednarodnimi akterji na umetnostnem področju, kar je izrazito vplivalo na kasnejšo razstavno 
politiko Moderne galerije.99   
 
Zoran Kržišnik je bil sprva upravnik Moderne galerije, mesto ravnatelja je prevzel leta 1957. 
Na tem položaju je ostal do leta 1986, ko je nastopil v vlogi direktorja Mednarodnega 
grafičnega likovnega centra.100 Njegovo razstavno politiko sta močno zaznamovala porast 
bienalnih razstav po svetu in širitev mreže umetnostnega sistema, ki ga je bistveno 
opredeljevala logika stalnega povezovanja in izmenjevanja. Potencial razstavljanja sodobne 
umetnosti je videl v možnosti vzpostavljanja in gradnje nove skupne identitete Jugoslavije. V 
umetnosti je namreč videl izhodišče in možnost za omilitev takratnih povojnih političnih 
razmer, kar je razumel kot glavno poslanstvo Moderne galerije. Odprtja razstav je videl kot 
možnost neformalnih srečanj političnih akterjev, ki mu jih je uspelo prepričati, da je lahko 
umetnost instrument rahlega liberalnega odpiranja. Institucije za sodobno umetnost so tako 
postale propagandna in ideološka sredstva, zato ta čas zaznamuje porast institucionalizacije 
sodobne umetnosti.101 V času Kržišnika je razstavno politiko Moderne galerije opredelilo 
odpiranje proti Zahodu, saj so zahodne države našemu umetnostnemu sistemu nudile oporo z 
raznimi štipendijami in sodelovanji.102 Pri tem so se povezali s sorodnimi institucijami v 
                                                 
98 O tem pričajo samostojne razstave omenjenih umetnikov v Moderni galeriji - Božidar Jakac. Retrospektivna 
umetnostna razstava (1949), Gojmir Anton Kos in France Pavlovec (1950), Miha Maleš, Marij Pregelj, Maksim 
Kavčič (1950), Stane Kregar. Retrospektivna umetnostna razstava (1950) in Fran Tratnik. Retrospektivna 
razstava (1951/1952) (ŠKRJANEC, cit. n. 60, p. 6 in MG + MSUM, Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza 
Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in umetnikih (Ume) 20. in 21. stolejta na Slovenskem, vir: 
http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič dostopano: 20. 5. 2019)). 
99 Med drugim se je na tem bienalu spoznal tudi z Zoranom Mušičem, ki je kasneje igral ključno vlogo pri 
navezovanju stikov s Parizom in predstavniki priznane Pariške šole (Ecole de Paris) (ŠKRJANEC, cit. n. 60, p. 6 
in http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič dostopano: 20. 5. 2019)). 
100 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 162–164. 
101 ŽEROVC, cit. n. 48, p. 10. 
102 Petja GRAFENAUER, Discourse of Eastern European Art in Slovenia, 
https://www.academia.edu/7459144/Petja_Grafenauer_Discourse_of_Eastern_European_Art_in_Slovenia 
(zadnjič dostopano: 25. 7. 2018), pp. 1–2. 
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domačih in tujih likovnih središčih, ki so imele podobno razstavno politiko. V govoru ob 30. 
obletnici je Kržišnik izpostavil, da so povezani z okoli 300 galerijami, s katerimi že leta 
sodelujejo ter si izmenjujejo kataloge in publikacije. Živahna mednarodna dejavnost je bila 
torej ena od ključnih nalog Moderne galerije, saj je tako predstavljala slovensko in 
jugoslovansko umetnost v tujini ter je, poleg organizacije reprezentativnih kolektivnih razstav 
in udeležbe na periodičnih likovnih manifestacijah, prevzela tudi pobudo za organizacijo 
razstav domačih profiliranih umetnikov.103 Pri tem je bil velik poudarek na grafiki kot mediju, 
ki lahko ugodi socialistični ideji o umetnosti za vsakogar in je hkrati zelo praktičen za 
potovanja.104 V razstavnem programu Moderne galerije je bil tako opazen porast mednarodnih 
grafičnih prezentacij kot sta bila Mednarodna razstava barvne litografije (1953) in gostovanje 
tradicionalne mednarodne razstave lesorezov XYLON. Ideja o periodični grafični manifestaciji 
je s Kržišnikom rasla in se razvijala, ko je konec leta 1954 napovedal organiziranje mednarodne 
grafične razstave v Ljubljani, ki jo je videl kot 'dokončen način vstopa v mednarodno kulturno 
areno'.105  
 
Pred izvedbo prve grafične razstave je Kržišnik odpotoval v Pariz, kjer sta bili njegovi zelo 
pomembni povezavi tam živeča Zoran Mušič in Veno Pilon. S pomočjo Mušiča se je seznanil 
z Ossipom Zadkinom, ki mu je obljubil posredovanje pri predstavnikih Pariške šole in mu 
zaupal tri svoje grafične liste za predstavitev na prvi razstavi. Na tem potovanju je nabral 144 
grafičnih listov predstavnikov Pariške šole, ki je kasneje postala jedro prvih treh grafičnih 
razstav.106 Ljubljanski grafični bienale, ki je bil uradno ustanovljen leta 1955, je bil zasnovan 
kot materializirana ideja odprtosti Jugoslavije v želji po vzpostavitvi dialoga med Zahodom in 
Vzhodom. V obdobju ideološkega razkola je razstavni program bienala in Moderne galerije 
omogočal sodelovanje vseh držav, med njimi tudi tistih, ki so bile izključene iz mednarodnega 
likovnega sveta.107 Želja organizatorjev je bila pritegniti čim večje število umetnikov z vseh 
celin, pri tem pa jim je dejansko uspelo združiti umetnike z nasprotujočih si polov in iz tretjega 
                                                 
103 Zoran KRŽIŠNIK, Visoka raven izvirne slovenske likovnosti, Beseda ob 30-letnici Moderne galerije v 
Ljubljani in veliki retrospektivi naše likovne umetnosti, Čestitke, obračuni in načrti - 60 let Moderne galerije (ed. 
Bojana Rogina, Alenka Pirman), Ljubljana 2008, p. 20.  
104 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 162–164. 
105 ŠKRJANEC, cit. n. 60, pp. 7–9.  
106 Ibid. 
107 Na bienale so zato povabili priznano mednarodno žirijo, ki je poskušala pridobiti reprezentativne razstavljalce 
iz Zahoda, kot so bili na primer predstavniki Pariške šole, po drugi strani pa je nekaterim državam ponudili 
diskretna povabila, ki so jim omogočala da razstavijo, kar želijo, brez posredovanja žirije. (vir: Lilijana 
STEPANČIČ, Zgrešene klofute. Sodobna umetnost Sovjetske zveze in držav tretjega sveta na ljubljanskih 
grafičnih bienalih, Likovne besede, 81/82, 2007, pp. 39-43). 
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sveta. Zoran Kržišnik je v takem načinu razstavljanja videl možnost prikaza vrednost, kot so 
bile svoboda, demokracija, modernost in odprtost.108 Tako so že na prvi razstavi predstavljali 
umetnike iz več kot dvajsetih različnih držav, med katerimi so bile tudi ZDA, Rusija in 
Kitajska. Obiskovalci so imeli možnost soočenja z različnimi sodobnimi dosežki na področju 
grafike in videli reprezentativne predstavnike različnih umetnostnih tokov.109 Z grafičnim 
bienalom in drugimi mednarodnimi razstavami v Moderni galeriji se je Kržišnik želel izogniti 
enosmernosti in ozkosti slovenskega likovnega razvoja in domačim umetnikom omogočiti 
soočenje s tujimi umetniškimi izrazi na domačih tleh, s katerim bi spodbudil tekmovalnost kot 
metodo novih iskanj in razvoja.110 Mednarodne izmenjave, ki jih je organizirala Moderna 
galerija, so tako imele tudi pedagoško vlogo za strokovno in splošno javnost, saj so ljudje na 
ta način prišli v stik s svetovno moderno umetnostjo. Poleg pedagoške funkcije, so s temi 
razstavami v mednarodni in zahodni umetnostni okvir umestili tudi slovensko in jugoslovansko 
umetnost, zato je bil mednarodni vidik razstavne politike Moderne galerije izredno 
pomemben.111  
PRIMERJAVA RAZSTAVNIH POLITIK MALE GALERIJE IN MODERNE 
GALERIJE 
Po izjemno uspešni prvi mednarodni grafični razstavi so se v Moderni galeriji odločili, da bodo 
v obdobju med posameznimi bienali gostili in organizirali razstave različnih grafičnih 
ustvarjalcev, s čemer bi bile vezi med vidnejšimi umetniki lahko vzpostavljene ves čas. 
Vmesne razstave so tako pomagale pri širjenju mreže z mednarodno priznanimi institucijami 
in posamezniki ter pripomogle k ustvarjanju boljših možnosti za organizacijo in izvedbo 
prihodnjih mednarodnih grafičnih razstav.112 To dejavnost so še dodatno podkrepili z odprtjem 
novega razstavnega prostora Male galerije. Kmalu po ustanovitvi Ljubljanskega grafičnega 
bienala je Moderna galerija v upravljanje prevzela manjše razstavišče na Slovenski cesti. Že 
od petdesetih let so se namreč soočali s prostorsko stisko in med drugim iskali nove lokacije v 
Kopru in Piranu, predvsem zaradi stikov z Italijo. V Moderni galeriji so menili, da sta v tistem 
obdobju jugoslovanska in slovenska umetnost imeli sloves ter izvirnost likovnega izraza, s 
katerim bi lahko pridobili priznanje v tujini. Sodobni likovni umetnosti so na podlagi tega 
                                                 
108 PIŠKUR 2015, cit. n. 80. 
109 ŠKRJANEC, cit. n. 60, pp. 7–9. 
110 Ibid, pp. 55–56. 
111 Asta VREČKO, Internationalisation of the Art System in Slovenia (1945–1963), prispevek na konferenci Art 
and politics in Europe in the modern period, Zagreb 2016, pp. 112–113. 
112 ŠKRJANEC, cit. n. 60, pp. 10–11. 
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prepričanja želeli dati trajno veljavo, zato so iskali obliko predstavljanja, ki bi domači 
umetnosti najlažje utrla pot do tujega občinstva. Retrospektivne razstave so se jim zdele 
potrebne le takrat, ko je šlo za obsežnejše zgodovinske preglede in prikaze celotnega opusa 
posameznika. Ureditev manjšega razstavnega prostora, ki bi prikazoval sodobno likovno 
dogajanje, se jim je zato zdela izjemnega pomena.113  
 
V času ko je bila Mala galerija pod upravljanjem DSLU-ja, jasno začrtanega razstavnega 
programa ni imela. V razstavišču so se v veliki meri vrstile samostojne predstavitve članov 
društva in različne skupinske razstave.114 Prav to je bil eden od razlogov, da so se leta 1958 v 
društvu začeli pogovori o adaptaciji razstavnega prostora in reorganizaciji razstavnega 
programa ter predaje upravljanja Moderni galeriji.115 Članom društva se je zdelo, da Mala 
galerija do tedaj ni imela dovolj pomembne vloge v slovenskem in širšem likovnem prostoru.116 
Prav tako je pobuda za spremembo prišla s strani umetnikov, ki so si želeli boljše povezave z  
galerijami v tujini. Takratni ravnatelj Moderne galerije Zoran Kržišnik je na seji Umetniškega 
sveta DSLU in Upravnega odbora DSLU predstavil, kako bi zastavili nov razstavni program 
Male galerije. Želja je bila, da razstavišče postane nov jugoslovanski likovni center, ki bi bil 
relevanten v mednarodnem merilu in imel povezave s tujimi galerijami in galeristi.117 Prednost 
Male galerije so namreč videli v sami geografski legi, ki bi omogočala neposreden stik z 
vzhodno in zahodno umetnostjo, posledično pa bi se galerija vzpostavila kot posrednik likovnih 
dosežkov na obeh območjih. Takratni predsednik društva Stojan Batič je v intervjuju za 
Ljudsko pravico javnosti predstavil osnovna izhodišča novega razstavnega programa. Za zgled 
so si vzeli manjše razstavne salone, ki so se v tistem času začeli pojavljati v večjih evropskih 
prestolnicah. K sodelovanju so želeli povabiti najkakovostnejše in najvidnejše predstavnike 
                                                 
113 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska 
transkripcija, 10. 1. 1960. 
114 Iz pregleda odziva medijev in analize podatkovne baze Raz_Ume lahko razberemo, da je DSLU v Mali galeriji 
v večini pripravljalo samostojne in skupinske razstave, ki so trajale dva do tri tedne. Najpogosteje so bile to 
samostojne razstave članov društva in skupinske razstave, pri katerih so sodelovali z različnimi institucijami in 
podjetji. Primeri takih razstav so: Razstava komercialne in turistične fotografije (1952), Razstava otroških risb v 
sodelovanju z Mladinsko knjigo (1952), Razstava risb nastalih ob snemanju filma Jara gospoda (1953), Razstava 
male plastike, čipke, nakita in portreta profesorjev šole za umetno obrt (1953), Razstava mladinske ilustracije 
(1954), Razstava del študentov Akademije upodabljajočih umetnosti (1954), Razstava fotografske sekcije Društva 
likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije (1959) in druge. (vir: Podatkovna baza Raz_Ume, 
http://www.mg-lj.si/si/knjiznica-in-arhivi/1224/raz_ume-podatkovna-baza/ (zadnjič dostopano: 10. 6. 2018)). 
115 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 10, Zapisnik seje 
Umetniškega sveta in Upravnega odbora DSLU, 9. 9. 1958, pp. 1–2. 
116 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Mala galerija, moderni likovni salon, Ljudska pravica, 
XXIV/231, 2. 10. 1958. 
117 Arhiv Republike Slovenije, AS 1286 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 10, Zapisnik seje 
Umetniškega sveta in Upravnega odbora DSLU, 9. 9. 1958, pp. 1–2. 
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sodobne jugoslovanske umetnosti ter druga znana imena umetnostnega sveta. Ena od idej je 
bila, da bi ustvarjalce pripeljali tudi z Ljubljanskega grafičnega bienala in si tako zagotovili 
sodelovanje zanimivih svetovnih grafikov. Batič je pri tem poudaril, da so prostori Male 
galerije odprti tudi za člane društva, vendar samo za kvalitetnejše. Razstave manjšega obsega 
naj bi trajale dva tedna, ob vsaki razstavi pa bi izšel tudi katalog v standardnem formatu z enim 
barvnim klišejem, ki bi ga kasneje lahko razmnožili v obliki razglednic. Te so videli kot 
propagandno sredstvo, tako za galerijo, kot tudi za mesto, saj bi Ljubljano lahko tako 
uveljavljali kot enega od sodobnih centrov moderne umetnosti. Prav zato so istočasno potekali 
tudi razgovori o prevzemu založništva z Državno založbo Slovenije.118  
 
Od odprtja Male galerije kot posebne organizacijske enote Moderne galerije do leta 1981 je za 
razstavni program in organizacijo Male galerije skrbela vodja in kustodinja razstavnega 
oddelka Majda Jerman. Njeno delo je zajemalo dogovore z razstavljalci, pripravo kompletnega 
kataloškega materiala, oblikovanje in ureditev kataloga, korekture besedil, pripravo vabil in 
plakata, postavitev razstave ter skrb za propagandni material.119 Kljub načrtu, da bo razstavna 
dejavnost po tretjinah predstavljala slovenske, jugoslovanske in tuje ustvarjalce, se to ni vedno 
uresničilo, saj je bil izbor umetnikov vedno odvisen tudi od drugih zunanjih dejavnikov, kot so 
bili razpoložljivost umetnika, finančne omejitve, dogovori s sponzorji in drugimi institucijami, 
časovna ustreznost in podobno.120 
 
1. NAVEZOVANJE STIKOV S TUJINO (obdobje od leta 1959 do leta 1968) 
Moderna galerija je na prehodu v šestdeseta leta po kratkem obdobju socialističnega realizma 
torej vzpostavljala kanon umetnosti, ki se je naslanjal na zahodnoevropski umetnosti sistem v 
sklopu socialistične ureditve. Povezave s kvalitetnimi sodobnimi avtorji in institucijami po 
svetu so ustvarjale dobre pogoje za jugoslovanske razstavljalce v tujini. Kljub temu, da je bil 
izbor razstav v Moderni galeriji strokovno utemeljen, je bil vseeno odvisen od finančnih 
zmožnosti, osebnih poznanstev, politične situacije ter strokovnih in osebnih prioritet 
organizatorjev.121 Prostori glavne stavbe so bili tako namenjeni tudi razstavam uporabne 
                                                 
118 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Mala galerija, moderni likovni salon, Ljudska pravica, XXIV/231, 2. 10. 
1958. 
119 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1977–1981), 
Poročilo o delu Moderne galerije za leto 1977, Razstave v Mali galeriji, p. 13.  
120 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1970–1976), 
Moderna galerija v Ljubljani - Poročilo o delu v letu 1970 in 1971, p. 4. Za delovanje muzeja in izbiranje 
umetnikov ter razstav glej David DEAN, Museum Exhibiton: Theory and Practice, London 1994, p. 82. 
121 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 165–167. 
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umetnosti, arhitekture in urbanizma, baleta, literature ter družbeno-političnim razstavam.122 V 
razstavljalni politiki Moderne galerije je bilo v šestdesetih letih tudi veliko gostujočih razstav, 
ki so javnost seznanjale z dosežki iz tujine. Zaradi povezav, ki so jih vzpostavili z Ljubljanskim 
grafičnim bienalom so bile te razstave v veliki večini pregledi grafične produkcije posameznih 
držav in so postale neke vrste pravilo razstavljanja v obdobjih med posameznimi bienali.123 V 
obdobju, ko je bilo načeloma težje dostopati do aktualnih informacij o dogajanju v umetnosti 
so te razstave tujih umetnikov, gibanj in umetnostnih usmeritev močno zaznamovale slovenski 
likovni prostor.124 Veliko vlogo je pri tem imela predvsem tretja mednarodna grafična razstava, 
s katero so pridobili povečano zanimanje tujih galeristov in založnikov.125  
 
Leta 1959, ko je Malo galerijo uradno prevzela Moderna galerija in jo kot posebni oddelek 
vključila v svoj proračun, so na sejah Upravnega odbora in Umetnostnega sveta Moderne 
galerije začeli natančno in konkretno načrtovati njen razstavni program. Razstave naj bi se 
menjale na dva tedna, vsaki razstavi tujega umetnika pa bi sledila razstava domačega ali 
jugoslovanskega umetnika, kar bi omogočalo možnost direktnih izmenjav.126 Skrb za 
organizacijo razstavnega programa, pripravo razstav, izbor in pripravo eksponatov, postavitev 
razstav, urejanje kataloške dokumentacije ter ostale dejavnosti v zvezi z organizacijo 
razstavišča je prevzela kustodinja razstavnega oddelka Majda Jerman.127 Želeli so, da bi Mala 
galerija delovala kot salon, ki bi prikazoval manjše razstave izbranih sodobnih avtorjev in bi 
                                                 
122 Na seznamu razstav Raz_Ume se v tem obdobju tako zvrstijo razstave kot so Razstava jugoslovasnkega baleta 
(1960), Razstava osnutkov za spomenik revoluciji v Ljubljani (1962), Urbanistična dokumentacija slovenskih mest 
in naselij (1962), Razvoj ljudske oblasti v Sloveniji. Spominska razstava ob 20-letnici zasedanja zbora 
odsposlancev slovenskega naroda. (1963), Druga republiška razstava otroških likovnih del. Otroci grafiki, otroci 
kiparji (1964), Slovaška knjiga (1964), Razstava knjig založbe Oxford University Press (1965), Razstava 
ameriških knjig (1967) in Sodobna uporabna umetnost SSR Estonije, Letonije in Litve (1967) (MG + MSUM, 
Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in umetnikih (Ume) 20. 
in 21. stolejta na Slovenskem, vir: http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič dostopano: 20. 5. 
2019)). 
123 To so bile na primer Ameriška sodobna barvna litografija (1956), Sodobna italijanska umetnost (1956), 
Norveška grafika (1956), Sodobna kitajska grafika (1957), Sodobna italijanska grafika (1957), Moderna poljska 
umetnost (1957), Sodobna japonska grafika (1958), Sodobna češkoslovaška umetnost (1958), Mojstri sovjetske 
grafike (1958), Sodobno holandsko slikarstvo (1958) Ameriška grafika 20. stoletja (1958), Sodobna kanadska 
grafika (1959), Britanska barvna litografija (1959), Belgijska kolekcija Taevernier (1960), Danska umetnost 
(1961), Izraelska grafika in risba (1962), Sodobno francosko slikarstvo (1963), Sodobna japonska grafika (1963), 
Sodobno poljsko slikarstvo (1967), Sodobna nemška grafika (1968), in Sodobna češka grafika (1969).  (MG + 
MSUM, Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in umetnikih 
(Ume) 20. in 21. stolejta na Slovenskem, vir: http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič dostopano: 
20. 5. 2019)). 
124 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 165–167. 
125 ŠKRJANEC, cit. n. 60, pp. 12–13. 
126 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik seje 
Upravnega odbora Moderne galerije, 21. 12. 1959. 
127 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1970–1976), 
Moderna galerija - Poročilo o delu v letu 1970 in 1971, Razstavni oddelek, pp. 16–17.  
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bil neke vrste kristalizator dosežkov velikih likovnih ustvarjalcev v določenem časovnem 
obdobju. Pri tem so pogosto poudarjali kakovost izbora umetnikov, saj naj bi uvrstitev v 
razstavni program pomenila veliko priznanje in nesporno legitimacijo domačih umetnikov, da 
se lahko plasirajo v svetovnih galerijah.128 Želja Moderne galerije je bila nuditi nove možnosti 
uveljavljanja domače likovne tvornosti in seznanjanje domačega občinstva s sodobnimi 
likovnimi prizadevanji iz tujine. S predstavitvijo tujih umetnikov so želeli domačim 
umetnikom odpreti pot v javne in privatne galerije v tujini, kar bi jim lahko dalo možnost, da 
utrdijo svoj sloves in dosežejo priznanje.129 Pomembne naloge razstavnega oddelka so bile tako 
tudi predstavljanje slovenskih in jugoslovanskih likovnih umetnikov na večjih mednarodnih 
predstavitvah ter priprava in realizacija razstav v tujini; njihov namen je bil, da kulturne centre 
po svetu seznanjajo z domačo sodobno likovno dejavnostjo.130 Razstavni program je oblikovala 
kustodinja razstavnega oddelka, nato pa so ga vedno obravnavali, dopolnili, spremenili in 
sprejeli na sejah Umetnostnega sveta Moderne galerije.131 V Mali galeriji so tako izbor 
umetnikov oblikovali sami in umetnikom direktno pošiljali vabila, brez kakršnihkoli 
razpisov.132 Del razstavnega programa so bili tudi prodajni katalogi manjšega standardnega 
formata, ki jih je urejala kustodinja. Vsebovali so predgovor ali spremno besedilo različnih 
avtorjev, kratko biografijo razstavljalca in seznam del v slovenščini in francoščini ter pet 
reprodukcij pri kiparskih razstavah in eno barvno reprodukcijo pri slikarskih.133 Vsi katalogi 
so bili oblikovani v enakem kvadratnem formatu, ideja pa je bila, da se jih vsak konec leta 
zveže v skupni almanah in pošlje drugim umetnostnim institucijam v tujino kot promocijski 
material. Prav tako naj bi služili kot primerjalno gradivo domače in tuje likovne dejavnosti za 
umetnike.134 Na tako postavljenih temeljih in ciljih je Mala galerija spet zaživela. Vsako leto 
so realizirali od deset do dvanajst razstav, ki so trajale od dveh tednov do enega meseca.135   
                                                 
128 KRŽIŠNIK, cit. n. 26. 
129 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska 
transkripcija, 10. 1. 1960. 
130 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1970–1976), 
Moderna galerija - Poročilo o delu v letu 1970 in 1971, Razstavni oddelek, pp. 16–17. 
131 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Poročila upravnega odbora, 
strokovnega kolegija, delovne skupnosti (1963–1968), Zapisnik seje Umetnostnega sveta Moderne galerije v 
Ljubljani, 2. 7. 1963.  
132 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Poročila upravnega odbora, 
strokovnega kolegija, delovne skupnosti (1963–1968), Zapisnik seje Umetnostnega sveta Moderne galerije v 
Ljubljani, 15. 7. 1965, p. 1. 
133 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, hemeroteka, Pogovor s kustosinjo Majdo Kržišnikovo, tekst II, radijska 
transkripcija, 10. 1. 1960. 
134 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik seje 
Umetnostnega sveta Moderne galerije, 1. 12. 1960. 




Prva načrtovana razstava v sklopu prenovljenega programa Male galerije je bila razstava 
ruskega kiparja Ossipa Zadkina, ki ga je Zoran Kržišnik spoznal ob obisku  pri Zoranu Mušiču 
v Parizu. Zadkine je tako sodeloval že na prvi mednarodni grafični razstavi leta 1955. Razstava 
zaradi zamudnih adaptacijskih del sicer ni bila nikoli realizirana, vendar pa dokazuje, kako zelo 
je na izbor umetnikov v Mali galeriji vplivala razstavna politika grafičnega bienala in Moderne 
galerije ter osebne povezave Zorana Kržišnika s tujimi umetniki in galerijami.136 O namenu 
razstav v Mali galeriji kot sredstvu za krepitev in ohranjanje mednarodnih povezav priča tudi 
dejstvo, da so bile skoraj vse razstave namenjene individualnim predstavitvam sodobnih 
likovnih umetnikov. V tem obdobju sta bili samo dve skupinski pregledni razstavi -  Tematika 
NOB v slovenski likovni umetnosti leta 1961 ter Partizanska grafika leta 1961 v sodelovanju z 
Odborom za proslavo dvajsete obletnice revolucije občine Ljubljana-Center in Muzejem 
narodne osvoboditve Ljubljana.  V letih od 1959 do 1968 so izrazito prevladovale razstave 
klasičnih medijev, najpogostejše so bile slikarske, grafične in kiparske razstave. Med 91 
samostojnimi razstavami je bilo 35 razstav tujih umetnikov, 25 razstav jugoslovanskih 
umetnikov in 31 razstav slovenskih umetnikov.137 V Mali galeriji so se v tem obdobju poskušali 
držati načrta, da bo razstavna dejavnost po tretjinah zajemala slovenske, jugoslovanske in tuje 
ustvarjalce, kar jim je tudi relativno uspevalo. Po letu 1967 se je opazno zmanjšalo število 
razstav tujih umetnikov, kar odraža vedno težji finančni položaj Moderne galerije. Dejstvo je, 
da so bili predstavljeni tuji in jugoslovanski umetniki, zaradi stroškov transporta in nastanitve, 
za galerijo večji finančni zalogaj. Jugoslovanski umetniki so večinoma prihajali iz Srbije (9) in 
Hrvaške (15), saj je imela Moderna galerija dobre povezave z Muzejema sodobne umetnosti v 
Beogradu in Zagrebu. Tuji umetniki so prihajali iz Avstrije, Italije, Španije, Francije, Švice, 
Poljske, Nemčije, Češkoslovaške, Velike Britanije, Finske, Kitajske, Japonske, Indije, 
Brazilije, Puerto Rica in ZDA. Zaradi pomembnih povezav Moderne galerije z italijanskimi 
galerijami, kot sta bili na primer Teatro Nuovo in Le Cavanna v Trstu, je bilo veliko tujih 
umetnikov iz Italije (9). Pomembno povezavo so imeli tudi z Galerie 61 v Celovcu in galerijo 
                                                 
136 KRŽIŠNIK, cit. n. 24, s.p.. 
137 To najbrž ni popolnoma natančen podatek, saj temelji na seznamu vseh razstav, ki je nastal s pomočjo seznama 
vseh katalogov in razstav, ki so produkcijsko nastale v okviru delovanja Moderne galerije. Iz zapisnika seje 
Umetnostne komisije Moderne galerije v Ljubljani leta 1963 je namreč razvidno, da so vmesni čas med 
posameznimi razstavami pogosto zapolnili z drugimi razstavami brez kataloga, na katerih so predstavljali 
posamezne arhitekte, projekte, skupine, reprodukcije in drugo. (vir: MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni 
arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Poročila upravnega odbora, strokovnega kolegija, delovne skupnosti (1963–
1968), Zapisnik seje Umetnostne komisije Moderne galerije v Ljubljani dne 21. 8. 1963, p. 3). 
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L'Oeuvre Gravee v Zürichu.138 Na seznamu razstav lahko opazimo tudi razstavljalce iz držav 
tretjega sveta, kar je v kontekstu Kržišnikovega povezovanja razstavljalnega programa in 
Gibanja neuvrščenih. Japonske in kitajske umetnike kot so bili Zao Wou-Ki, Kumi Sugai in 
Hideo Hagiwara so obiskovalci lahko najprej spoznali v sklopu predstavitve Pariške šole na 
Ljubljanskem grafičnem bienalu. Že v času oblikovanja razstavnega programa Male galerije 
so namreč načrtovali, da bodo del umentikov, ki bodo razstavljali v Mali galeriji, pogosto črpali 
iz skupine razstavljalcev na Ljubljanskem grafičnem bienalu.139 Tako se je že v tem obdobju 
zvrstilo vsaj šest umetnikov, ki so razstavljali tudi na prvi mednarodni grafični razstavi, kot so 
Antoni Clave, Erkki Nervo, Zao Wou-Ki, Guiseppe Santomaso, Krishna Reddy in Mish Kohn. 
Iz analize razstav tako lahko vidimo velik poudarek na povezovanju z jugoslovanskim 
prostorom in tujino (Priloga 1). Leta 1961 je Umetnostni svet sklenil, da bodo v Mali galeriji 
tudi razstave ahitekture in uporabne umetnosti, ki bodo na ustreznem umetniškem nivoju. V 
Umetnostnem svetu so odločili tudi, da se lahko upošteva sodelovanje s člani DSLU, vendar 
pod pogojem, da razstavljalce določi in odobri Umetniški svet.140 V šestdesetih in sedemdesetih 
se je povečalo število specializiranih razstavnih prostorov v Ljubljani, zato se je v Moderni 
galeriji in Mali galeriji zmanjšalo število razstav, ki niso bila s področja likovne umetnosti.141 
Iz analize razstav je razvidno tudi, da vpliv kustodinje Majde Jerman pri konceptualizaciji 
razstav in katalogov v tem obdobju ni bil zelo očiten. Njene naloge so bile bolj organizacijske, 
temeljna merila pri izboru umetnikov pa so bila nacionalnost, šola, slog, formalne značilnosti 
in podobno. Na tej točki težko govorimo o prosti ustvarjalnosti pri konceptualizaciji vsebine in 
tematike razstav.142  
 
V tem obdobju so se večkrat soočali s kritikami galerijske razstavne politike, sploh s strani 
DSLU-ja. Najpogosteje so se pojavljali dvomi o umetniškem nivoju tujih razstavljalcev, o 
čemer so pisali tudi mediji. Takratni ravnatelj Moderne galerije Zoran Kržišnik je to opravičil 
                                                 
138 L'Ouvre Gravee v Zurichu je ustanovil Ernesto Jacometti, ki je kljub prvotnemu nasprotovanju ustanovitvi 
ljubljanskega grafičnega bienala že na tretji razstavi sodeloval s svojo zbirko 140 grafičnih listov. Pri tem 
sodelovanju je bila najbrž izrednega pomena povezava z Venom Pilonom, ki je leta 1955 postal upravnik 
pariškega zastopstva te založbe in je prijateljeval z Jacomettijem. Tudi sam Kržišnik je izjavil, da sta mu Mušič 
in Pilon odprla vrata v ateljeje najpomembnejših ustvarjalcev v Parizu in ga seznanila s predstavniki Pariške šole. 
(Irene MISLEJ, Prelomno leto Vena Pilona, Listi z roba: kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon (in marsikaj 
o tem, kar sta zamolčala) (ed. Alenka Puhar, Irene Mislej), Ljubljana 2015, p. 118). 
139 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Bojana ROGINA, Interni zapis: Seznam razstav v Mali galeriji 1959–
2011; http://www.mg-lj.si/si/knjiznica-in-arhivi/1224/raz_ume-podatkovna-baza/. 
140 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik seje 
Umetnostnega sveta Moderne galerije, 1. 12. 1961. 
141 Jana INTIHAR FERJAN – Bojana ROGINA, Moderna galerija, Kronologija, Čestitke, obračuni in načrti - 60 
let Moderne galerije (ed. Bojana Rogina in Alenka Pirman), Ljubljana 2008, pp. 28–29. 
142 ŽEROVC 2008, cit. n. 48, p. 38.  
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kot izjeme, ki zaradi sodelovanja odpirajo možnosti razstavljanja v najpomembnejših galerijah. 
Kot primer je omeniti razstavi Alviania Getulia in Ide Barbarigo, ki so ju zaradi slabše kvalitete 
njunih del razumeli kot sporni. V zameno za razstavo umetnice Ide Barbarigo, ki je bila 
postavljena v organizaciji reške in zagrebške Gradske galerije suvremene umjetnosti, je lastnik 
Galerie de France ponudil razstavni termin za tri ali štiri jugoslovanske umetnike v svoji 
galeriji. Umetnik Getulio Alviani pa je bil eden od pobudnikov in članov redakcije časopisa 
Politica e cultura, ki je izhajala v Vidmu in v vsaki številki objavljala članke o jugoslovanski 
gospodarski, politični in kulturni problematiki, pri tem pa je obširno predstavil tudi nekatere 
jugoslovanske umetnike. To sodelovanje je bilo pomembno zaradi povezovanja mladih 
italijanskih in jugoslovanskih umetnikov ter literatov, rezultat takih sodelovanj pa je bila tudi 
posebna številka revije Galeria, ki je bila v celoti posvečena jugoslovanski kulturi. 
Umetniškemu svetu Moderne galerije se je zdelo, da je ena od dolžnosti njihove ustanove, da 
vodi določeno kulturno politiko v širšem smislu, sploh na občutljivem obmejnem območju. 
Svojo razstavno politiko so umeščali tudi v širši kulturno-politični kontekst, v smislu 
nadaljnjega prodiranja in uveljavljanja slovenske in jugoslovanske umetnosti v svetu. Na nivo 
razstavljalcev je vplivalo tudi, da so včasih tekom leta nastale nepredvidene spremembe v 
programu, ker so nekateri avtorji odpovedali svoje razstave. Vse spremembe v razstavnem 
programu je vedno pregledal in odobril Umetniški svet. Druga problematika, s katero se je 
soočala Moderna galerija, je bilo pomanjkanje finančnih sredstev, kar je med drugim 
povzročalo zamujanje izdaje katalogov in postopno zmanjševanje števila gostujočih tujih 
umetnikov.143 
 
2. KRIZA V SLOVENSKI UMETNOSTI (obdobje od leta 1968 do leta 1982) 
Na prehodu v sedemdeseta leta se je, kot že omenjeno, začelo obdobje ideološkega pritiska 
partije in konservativnega dela Zveze komunistov, zato so se tudi v Moderni galeriji postavljale 
izrazito ideološko obravane razstave, kot sta na primer Partizanska grafika in risba (1975) in 
Dela s tematiko NOB (1975). Opazno je naraščalo tudi število razstav naivne umetnosti in 
odpor do visoke kulture. V Moderni galeriji so tako gostili neumetnostne razstave, kot so Od 
Rousseauja do danes (1970), Razstava desenov in modna revija (1971), Razstava 
zahodnonemške strokovne literature (1972) in Razstava jugoslovanskih naivnih umetnikov 
                                                 
143 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik seje 
Umetnostnega sveta Moderne galerije, 1. 12. 1961. 
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(1974).144 To obdobje je bilo za Moderno galerijo precej težavno. Leta 1973 se je Zveza 
Komunistov Jugoslavije na resoluciji IX. kongresa zavzela za razvoj samoupravnih 
socialističnih odnosov na vseh področjih družbenega življenja, nova slovenska vlada pa je 
uvedla organ samoupravne interesne skupnosti.145 Moderno galerijo so upravljali kolektivno, 
vodil jo je razširjeni galerijski svet, v katerem so bili med drugimi tudi predstavniki DLU. 
Najbolj konzervativni člani so se zavzemali, da bi galerija razstavljala le slovensko umetnost. 
Poleg tega je Moderno galerijo pestila tudi vedno večja prostorska stiska, saj so zbirko ob 
večjih dogodkih in razstavah morali deponirati (stalna zbirka na primer ni bila na ogled od 
1977 do 1979).146 Odkupi za zbirko so bili odvisni od dobrohotnosti raznih komisij in drugih 
institucij, kot sta bili Kulturna skupnost Slovenije in Sekretariat za kulturo.147 Politični pritiski 
so se večali, prostor za razstavljanje na slovenskem področju pa se je manjšal, zato so se 
nasprotja med umetniki in institucijami zaostrila. Društvo slovenskih likovnih umetnikov je 
kritiziralo Moderno galerijo zaradi nekritičnega sprejemanja tujih vzorov, delitev na likovno 
plemstvo in proletariat ter monopolizem.148 Dejstvo je, da je v tem obdobju Moderna galerija 
izrazito podpirala skupino avtorjev po imenu Grupa 69. To se je še dodatno pokazalo od 1972 
do leta 1976, ko so oblikovali nov razstavni cikel Prisotnosti. Cikel je bil namenjen 
predstavljanju umetnikov, ki so bili zastopani v stalni zbirki in so bili večinoma tudi člani 
Grupe 69, kar je vodilo do še večjega monopolizma teh umetnikov v razstavni politiki Moderne 
galerije. Omenjeni umetniki so od leta 1972 razstavljali tudi večkrat na leto tako v Moderni 
galeriji kot tudi v Mali galeriji, njihova dela pa so intenzivno predstavljali v tujini.149 Kržišnik 
je sicer te očitke zavračal, hkrati pa se je vseeno zavedal, da mora svoja vrata odpreti mlajšim 
generacijam, zato je kot kompenzacijo že leta 1968 dovolil razstavo OHO v kletnih prostorih 
Moderne galerije. S to razstavo se je vzpostavil razstavni cikel Atelje, ki je bil namenjen 
predstavitvi mladih umetnikov. V začetku je cikel predstavljal nove sveže in inovativne 
pristope umetnikov mlajših generacij, v drugi polovici sedemdesetih pa so ta prostor začeli 
                                                 
144 MG + MSUM, Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in 
umetnikih (Ume) 20. in 21. stolejta na Slovenskem, vir: http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič 
dostopano: 20. 5. 2019). 
145 Kultura - potreba in samoupravna pravica, Slavnostni govor sekretarja Izvršnega biroja predsedstva ZK 
Jugoslavije Staneta Dolanca na proslavi ob 25-letnici delovanja Moderne galerije, Čestitke, obračuni in načrti - 
60 let Moderne galerije (ed. Bojana Rogina in Alenka Pirman), Ljubljana 2008, pp. 15–17. 
146 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
147 KRŽIŠNIK, cit n. 96, pp. 13–14. 
148 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
149 MG + MSUM, Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in 
umetnikih (Ume) 20. in 21. stolejta na Slovenskem, vir: http://razume.mg-lj.si/razstave.php?page=3417 (zadnjič 
dostopano: 20. 5. 2019). 
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uporabljati tudi za druge razstave, zato je leta 1978 Atelje prenehal delovati.150 Zaradi 
sprememb v umetniškem izrazu novih generacij je Kržišnik poskušal organizirati mlajše 
kustose, ki bi čim bolj relevantno opozarjali na ključna nova imena v sodobni umetnosti.151 Ob 
razstavah aktualnih avtorjev je Moderna galerija pripravljala tudi pregledne razstave 
uveljavljenih slovenskih umetnikov starejše generacije ter gostila retrospektivne razstave, ki 
so jih pripravili v sodelovanju z drugimi slovenskimi galerijami in društvi. Z drugačno 
usmeritvijo kulturne politike je spremljanje mednarodnega dogajanja za institucije postajalo 
vedno težje. Odločitve o večjih mednarodnih sodelovanjih in razstavah so sprejemali v 
Beogradu (npr. razstava Henry Moora), o manjših mednarodnih gostovanjih je še vedno 
odločala institucija sama. V poznih sedemdesetih so začeli tudi s poskusi razvoja sodobnega 
umetnostnega trga in komercializacije. Kržišnik je vzpostavil sodelovanja s podjetji, kot so bili 
Iskra, Hotel Bernardin in Adria (imeli celo dražbe na letalih). V Moderni galeriji so pogosto 
svetovali o odkupih za zbirke in opremi podjetij, vendar je bil tudi pri tem glavni poudarek na 
umetnikih iz Grupe 69.152 
 
Leto 1979 je zaznamovala tudi organizacija odmevne pregledne razstave Slovenska likovna 
umetnost 1945-1978, ki je nastala kot odgovor na desetletja kritik Moderne galerije, da se 
zaradi mednarodne dejavnosti zapostavlja njeno prvotno nalogo muzejsko-galerijske ustanove 
z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. Večkrat se je poudarjala problematika pomankljivosti 
stalne zbirke.153 Razstavo so priredili skupaj z Arhitekturnim muzejem, zato so vključili tudi 
arhitekturo, oblikovanje in fotografijo, ki so jo predstavili v novo ustanovljenem Likovnem 
razstavišču Rihard Jakopič. Za izbor likovnih del na razstavi je skrbela posebna skupina, ki so 
jo sestavljali zaposleni iz Moderne galerije in zunanji člani. Omenjena razstava je postavila 
kanon slovenske povojne umetnosti, njena glavna kritika pa je bila, da Moderna galerija vedno 
podpira iste umetnike in abstrakcijo, pri čemer zanemarja figuraliko. Kritike te razstave so 
pomenile resno grožnjo položaju in vodstvu Zorana Kržišnika ter so povzročile kasnejše 
politične pritiske na institucijo Moderne galerije. V tem obdobju tako lahko govorimo o času 
partijskega pritiska na vodstvo Moderne galerije, kar se je odražalo tudi v spremembah 
razstavne politike.154 
 
                                                 
150 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
151 ŽEROVC 2008, cit. n. 48, p. 38. 
152 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
153 KRŽIŠNIK, cit. n. 104, pp. 19–21. 
154 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
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Razstavna politika se je spremenila tudi v Mali galeriji. Število razstav posvečenih slovenskim 
umetnikom je v tem obdobju občutno naraslo, saj je kulturna politika spodbujala predstavitve 
domačih avtorjev.155 V tem obdobju se je v Mali galeriji zvrstilo 142 razstav, med katerimi je 
bilo kar 88 razstav slovenskih ustvarjalcev. V letih 1968, 1970 in 1980 ni bilo v razstavnem 
programu niti enega tujega umetnika. Pri izboru ustvarjalcev je opazno sistematično podpiranje 
Grupe 69. Na seznamu razstav se večkrat pojavijo vsi člani skupine od Janeza Bernika, Andreja 
Jemca, Joža Ciuhe, Rika Debenjaka, Kiarja Meška, Adriane Maraž, Franca Rotarja, Gabrijela 
Stupice, Marka Šuštaršiča, Slavka Tihca, Dževada Hoza, Franca Miheliča do Štefana Planinca. 
Kasneje so v Mali galeriji razstavljali tudi mlajši umetniki (Kostja Gatnik, Gustav Gnamuš, 
Boris Jesih, Metka Kraševec, Klavdij Palčič, Gorazs Šefran, Dušan Tršar in Lujo Vodopivec), 
ki so imeli podporo Grupe 69 in so se skupaj predstavili leta 1976 v Moderni galeriji. 
Razstavljali so tudi jugoslovanski umetniki, ki so bili sprva gostje, kasneje pa tudi člani 
omenjene skupine (Jagoda Buić, Dušan Džamonja, Vjenceslav Richter, Miodrag Protić, 
Miroslav Šutej in Mehmed Zaimović). V tem obdobju se je izrazito zmanjšalo število tujih (15) 
in jugoslovanskih umetnikov (39). Počasi so se začele pojavljati tudi razstave novih tokov v 
umetnosti, kot je bila na primer razstava računalniške grafike Vladimirja Bonačića leta 1972. 
Razstave so bile še vedno izrazito namenjene individualnim predstavitvam posameznih 
umetnikov, tematsko sta izstopali samo Razstava osnutkov za spomenik Ivanu Cankarju v 
Ljubljani Janeza Boljke leta 1974 in Razstava ob 30. obletnici osvoboditve Gabrijela Stupice 
leta 1975. Na seznamu razstavljalcev lahko zasledimo razstave arhitektov Vjenceslava 
Richterja leta 1969 in Savina Severja leta 1972 ter oblikovalca Matjaža Vipotnika leta 1980, 
ki se je predstavil s serijo gledaliških plakatov.156 Leta 1980 so v razstavni program začeli 
vključevati tudi predstavitve najmlajših umetnikov v okviru projekta širše predstavitve mlajše 
generacije, pri katerem je pomembno vlogo igralo sodelovanje z British Councilom (Priloga 
1).157 
 
3. NOVA ORGANIZACIJSKA SHEMA (obdobje od 1982 do 1987) 
Med letoma 1980 in 1984 je Moderna galerija pripravljala razstave le v Mali galeriji in 
Jakopičevem razstavišču, saj je bila razen v času bienala v celotni namenjena predstavitvi  
stalne zbirke. Na izbor del so vplivali politični pritiski, saj je samoupravna politika poostrila 
                                                 
155 Ibid. 
156 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno (1949–1962), Zapisnik seje 
Umetnostnega sveta Moderne galerije, 1. 12. 1961. 
157 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1977–1981), 
Splošno poročilo o delu Moderne galerije za leto 1980, p. 3.  
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nadzor z uvedbo umetnostnega sveta Moderne galerije s 17 notranjimi in zunanjimi člani, ki 
so nadzorovali programsko politiko galerije ter sodelovali pri izboru del za zbirko.158 S 1. 
septembrom 1981 se je v Moderni galeriji uveljavila nova organizacijska shema in kadrovska 
zasedba.159 Z reorganizacijo so se začele tudi priprave na odcepitev in ustanovitev 
Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki je bil kot samostojna enota uradno ustanovljen 
leta 1986.160  Iz intervjujev, ki jih je Petja Grafenauer naredila za članek o razstavni politiki 
Moderne galerije v reviji Maska lahko razberemo, da so bili v tem obdobju vsi napori usmerjeni 
v ustanavljanje grafičnega centra, zaradi česar je trpelo razstavno, muzejsko in 
dokumentacijsko delo v Moderni galeriji. V razstavnem programu je bilo še vedno majhno 
število razstav tujih in jugoslovanskih umetnikov, vrstile so se potujoče pregledne razstave 
republiške umetnosti. Že od druge polovice sedemdesetih let se je razvijala alternativna 
produkcija, ki se je s podporo raznih institucij uveljavila predvsem v osemdesetih letih. To 
obdobje je sicer zaznamoval prepad med etablirano umetnostjo in alternativo, ki v nacionalno 
institucijo ni imela vstopa, vendar lahko vseeno pri nekaterih razstavah, predvsem v Mali 
galeriji, že opazimo počasno odpiranje proti novemu likovnemu toku.161  
 
Z reorganizacijo so ustanovili tudi Razstavno enoto, ki je prevzela vse dotedanje naloge in 
opravila kustodiata v zvezi z razstavno dejavnostjo v Mali galeriji in novega Likovnega 
razstavišča Riharda Jakopiča (LRRJ).162 V Moderni galeriji so želeli, da novo razstavišče 
prevzame glavnino ljubljanskega razstavnega življenja, s čemer naj bi bilo konec nenehnega 
podiranja stalne zbirke Moderne galerije.163 Novi vodja Razstavne enote je postal konservator 
in muzejski svetovalec dr. Ivan Sedej, kustodinja Majda Jerman pa je bila po tem obdobju 
premeščena v novi razstavni oddelek Mednarodni likovni grafični center (MLGC).164 Kot novi 
direktor Moderne galerije je leta 1986 nastopil Jure Mikuž.165 Kljub organizacijskim 
spremembam se razstavni program Male galerije ni bistveno spremenil. Še vedno so letno 
priredili okoli dvanajst razstav tujih in domačih avtorjev. Število tujih umetnikov se je opazno 
                                                 
158 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 167–173. 
159 vir: MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1977–
1981), Splošno poročilo o delu Moderne galerije za leto 1981, Razstavna enota. 
160 ŠKRJANEC, cit. n. 60, p. 57. 
161 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 174–176. 
162 Likovno razstavišče Riharda Jakopiča je bilo na novo priključeno Moderni galeriji in je uradno začelo delovati 
1. septembra 1981. (vir: MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna 
poročila (1977–1981), Splošno poročilo o delu Moderne galerije za leto 1981, Razstavna enota). 
163 KRŽIŠNIK, cit. n. 104, p. 20. 
164 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1977–1981), 
Splošno poročilo o delu Moderne galerije za leto 1981, Razstavna enota.  
165 INTIHAR FERJAN – ROGINA 2008, cit. n. 142, p. 30. 
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zmanjšalo, več je bilo slovenskih in jugoslovanskih umetnikov. Mala galerija se je počasi 
začela usmerjati tudi v razstavljanje izbranih aktualnih sodobnih praks, s katerim so želeli 
ponazoriti trenutno stanje na likovnem področju.166 Tretjinskega principa slovenskih, 
jugoslovanskih in tujih umetnikov jim ni uspelo ohranjati, saj so v tem obdobju imeli dokaj 
majhne možnosti za ažurno spremljanje dogajanja v tujem in jugoslovanskem likovnem 
prostoru. Zgledno so sodelovali samo z Muzejem sodobne umetnosti v Beogradu in Likovnim 
salonom v Banja Luki, nekoliko bolje pa so bili informirani o likovnem dogajanju po Sloveniji. 
Uspelo jim je namreč vzpostaviti tesnejše sodelovanje z vsemi večjimi domačimi muzejskimi 
ustanovami, saj so se prek galerijske sekcije Skupnosti muzejev dogovarjali o rednem letnem 
programu razstav. Prav tako so začeli tesneje sodelovati z Društvom likovnih umetnikov 
Slovenije, kar je opazno tudi na seznamu razstav in v številu slovenskih umetnikov.167 
 
Razstavna politika Male galerije je še vedno temeljila na individualnih predstavitvah različnih 
avtorjev. Bolj kot na seznanjanje domače javnosti z dogajanjem v tujini so se torej osredotočili 
na predstavljanje prereza nacionalne umetnosti.168 Od leta 1981 do leta 1987 se je tako zvrstilo 
64 razstav, ki so bile vse, razen ene, samostojne. Med njimi je bilo 44 razstav slovenskih 
umetnikov, 12 razstav jugoslovanskih umetnikov ter 7 razstav tujih umetnikov. Edino 
skupinsko razstavo je v Mali galeriji organizirala Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip 
Broz Tito, ki je predstavila dva indijska umetnika Nandagopala in Thota Tharanija leta 1985 
(Priloga 1). V tem obdobju je tematsko izstopala tudi arhitekturna razstava Marka Mušiča V 
počastitev nove draveljske cerkve Marka Mušiča leta 1986 ter konceptualni projekt Rdeči 
revirji slovenskega umetniškega kolektiva IRWIN.169 Kljub izrazitim individualnim 
predstavitvam posameznih umetnikov je v razstavnem programu opazen počasen premik v 
konceptualno zastavljene projekte in nove medije, s čimer so poskušali čim bolj neposredno 
soočiti domačo in tujo likovno produkcijo ter pojave v sodobni umetnosti.170 Razstavna enota 
je poskušala slediti novim težnjam na področju likovne alternative, punka ter happeningov, 
                                                 
166 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1982–1986), 
Poročilo o delu Moderne galerije za leto 1984, Poročilo razstavne enote, pp. 24–26. 
167 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1982–1986), 
Poročilo Razstavne enote o delu v letu 1983, p. 2. 
168 GRAFENAUER, cit. n. 95, pp. 174–176. 
169 Umetniki so predstavili serijo linorezev, ki so bili izdelani po socrealističnih grafikah akademskega slikarja 
Janeza Kneza, s čimer so želeli izdelati dela, ki prikazujejo, da je likovni jezik podvržen nenehnemu raziskovanju. 
Grafikam so želeli dodati tudi sakralni naboj, kakršnega imajo relikvije, zato so grafike okvirili z masivinim 
lesenim okvirjem, papir pa napojili s prašičjo krvjo in ga prekrili s premogom. Gre za prvo bolj konceptualno 
zasnovano razstavo v Mali galeriji (vir: Neue Slowenische Kunst. Irwin, Irwin: Mala galerija Ljubljana 1.10.-
27.10.2985, Rdeči revirji, Ljubljana 1985, s.p.). 
170 INTIHAR FERJAN – ROGINA 2008, cit. n. 142, p. 30. 
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vendar je istočasno poskušala ohraniti razmerje med predstavitvami novimh usmeritev ter 
predstavnikov starejše in srednje generacije. Z načinom aktualne prisotnosti ter tradicionalno 
nakazano kontinuiteto so v razstavnem programu Male galerije poskušali prikazati izbor 
likovne tvornosti vseh generacij in smeri.171 Pri analizi vseh razstav prvič opazimo odmik od 
razstavljanja klasičnih medijev ter pojavljanje novih medijev, kot so video, fotografija in 
instalacije. Pri tem lahko izpostavimo fotografsko razstavo Milana Pajka leta 1982, razstavo 
videov in fotografij Nancy & Slobodana Pajića leta 1986, instalacije italijanske umetnice 
Fauste Squatriti leta 1983 ter razstavo kinetične grafike enega od pionirjev računalniške 
umetnosti Franceta Curka leta 1984. Opazno je tudi sodelovanje z drugimi kustosi ter 
povezovanje s tujimi in drugimi domačimi institucijami. Najpogosteje so sodelovali z 
Obalnimi galerijami Piran pri razstavah Edite Schubert leta 1987, Jakova Brdarja leta 1986, 
Mirsada Begića leta 1986, Zmaga Jeraja leta 1987 in Zdenka Huzjana leta 1987. Prav tako se 
je začelo novo sodelovanje tudi z drugimi slovenskimi institucijami in kulturnimi društvi, kot 
so Združenje umetnikov Škofja Loka za razstavo Franceta Miheliča leta 1987, Bežigrajsko 
galerijo za razstavo Franca Grudna leta 1987 ter Zvezo kulturnih organizacij Vrhnika (ZKO 
Vrhnika) za razstavo Franceta Curka leta 1984. V tem obdobju je opazna tudi sprememba v 
odnosu do komunikacije z javnostjo, saj je viden večji poudarek na objavah v medijih. V letnih 
poročilih so namreč prvič začeli izpostavljati, kakšne odmeve v časopisih in medijih so dobile 
razstave ter v katerih medijih so se objave pojavile.172 Soočali so se tudi z raznimi težavami, 
saj se je dejavnost enote širila še na Likovno razstavišče Riharda Jakopiča, kar je pomenilo 
izjemno obremenitev obstoječega kadra in vedno večje finančne težave.173  
 
Večje spremembe v razstavni politiki Male galerije so se zgodile leta 1987, ko so v Razstavni 
enoti zaposlili kustodinji Zdenko Badovinac in Lilijano Stepančič.174 Novi kustodinji sta 
razstavni program spet začeli usmerjati v mednarodno povezovanje in prezentiranje tujih 
uveljavljenih imen sodobne umetnosti. V novi cikel kontinuiran razstav, ki se je imenoval 
                                                 
171 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1982–1986), 
Poslovno poročilo Moderne galerije za leto 1984, Poročilo razstvne enote Moderne galerije za leto 1984, pp. 24–
26. 
172 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1982–1986), 
Poslovno poročilo Moderne galerije za leto 1982, Razstavna enota. 
173 MG + MSUM, dokumentacija-arhiv, Hišni arhiv Moderne galerije, MG Splošno, Letna poročila (1982–1986), 
Poslovno poročilo Moderne galerije za leto 1984, Poročilo razstvne enote Moderne galeirije za leto 1984, pp. 24–
26. 
174 Dr. Ivan Sedej je leta 1986 prevzel mesto ravnatelja Slovenskega etnografskega muzeja, tako da sta leta 1987 
vodenje Razstavne enote tudi prevzeli Zdenka Badovinac in Lilijana Stepančič. (vir: 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-P8DAJ2EN/02f9655d-8a31-4ad9-9f67-f33876128967/PDF, 
zadnjič dostopano: 10. 9. 2018).  
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Velika imena svetovne umetnosti, sta uvrstili ustvarjalce, ki so zastopali različne umetniške 
tokove in katerih dela so bila že umeščena v razvoj evropske umetnosti. Pozitiven vidik 
predstavljanja tujih umetnikov so namreč videli tudi v socialnih povezavah in zavestni strategiji 
– s pomočjo osebnih kontaktov z razstavljalci in njihovimi galeristi so želeli v tujini uveljaviti 
ime Male galerije kot renomiranega razstavnega prostora, informirati zahodni svet o likovnem 
dogajanju pri nas in vzbuditi zanimanje tujih galeristov za domačo umetnost, ki bi lahko vodila 
v povezovanje z zahodnoevropsko galerijsko mrežo.175 Razstavna politika Moderne galerije in 
Male galerije je v obdobju Zorana Kržišnika tako doživela veliko sprememb in pretresov, 
prvotni načrti mednarodnega udejstvovanja so se z leti podirali in spreminjali zaradi različnih 
političnih ter družbenih okoliščin. Z nastopom Jureta Mikuža na direktorsko mesto leta 1986 
in inovativnimi pristopi novega kadra se je razstavni program Male galerije spet intenzivno 
začel usmerjati umeščati v mednarodni okvir ter povezovati s tujimi galerijami in galeristi. 
ZAKLJUČEK 
Mala galerija je bila nedvomno izjemno pomembno razstavišče v slovenskem likovnem 
prostoru in nepogrešljiv del razstavnega programa Moderne galerije. V letih svojega delovanja 
se je uveljavila kot umetniško središče, ki je širši publiki predstavljalo domače in tuje sodobne 
tedence v likovni umetnosti. Posebnost galerije je bil majhen in dostopen intimen prostor ter 
umeščenost v samo mestno jedro, kar je vplivalo tudi na velik obisk in mnoge pozitivne odzive 
v javnosti. 
 
Na podlagi analize razstav v obdobju Zorana Kržišnika od leta 1959 do leta 1986 se da 
pokazati, da je bila pri izbiri razstavljalcev pomembna želja po uveljavitvi domačih likovnih 
umetnikov in seznanjanju občinstva s sodobnimi likovnimi prizadevanji v tujini. Mednarodni 
vidik je izrazito poudarjen še posebej v začetnem obdobju delovanja Male galerije od leta 1959 
do leta 1968. Po zavrnitvi informbiroja in prehodu iz obdobja socialističnegega realizma se je 
kulturna politika začela naslanjati na zahodnoevropski umetnostni model, kar je močno 
zaznamovalo slovenski likovni prostor. V šestdesetih letih je za razstavno politiko Moderne 
galerije značilno vzpostavljanje in ohranjanje stikov s tujimi institucijami ter odpiranje poti v 
                                                 
175 To je bila v tistem obdobju ena glavnih skrbi Moderne galerije. Na 54. seji Sveta za kulturo leta 1988 v 
Strasbourgu sta bili Jugoslavija in Slovenija namreč izločeni iz skupnosti držav, primernih za prevzem ter pripravo 
velikih evropskih razstav. S takšno serijo razstav v Mali galeriji so v Moderni galeriji upali, da bodo opozorili 
nase kot na strokovne organizatorje in spremenili mišljenje umetniškega sveta. Sicer je Malo galerijo podpirala 
država in se tako ni mogla popolnoma tržno usmeriti, vendar so vseeno upali, da bi bila lahko nekakšen kažipot 
za kakovost izbora in merilo drugim pri odločanju ter tako širše vplivala na galerijsko dejavnost v Sloveniji. 
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tujino domačim umentikom. V Mali galeriji so se v razstavnem programu držali principa, da 
je razstavna dejavnost po tretjinah zajemala slovenske, jugoslovanske in tuje umetnike. 
Pomembno vlogo pri izbiri umetnikov je imela tudi povezava z Ljubljanskim grafičnim 
bienalom in osebna poznanstva Zorana Kržišnika v tujini. Od leta 1968 do leta 1981 je zaradi 
zmanjševanja finančnih sredstev in političnih pritiskov nastopilo težavno obdobje za Moderno 
galerijo. Razstavna politika Male galerije se je začela usmerjati v predstavitve domačih 
umetnikov, zato je tudi na seznamu razstav opazno zmanjšanje števila tujih in jugoslovanskih 
umetnikov. Moderna galerija je podpirala le določeno skupino umetnikov Grupe 69, kar je 
pomenilo ožanje in zapiranje slovenskega institucionalnega prostora ter vedno močnejše 
kritike razstavne politike Zorana Kržinika. Nove generacije umetnikov so bile prisiljene v 
iskanje novih prostorov in alternativnih oblik razstavljanja, temu pa so se počasi poskušali 
prilagoditi tudi v Moderni galeriji. V zadnjem obdobju od leta 1981 do 1986 so bili vsi napori 
usmerjeni v ustanovitev in odcepitev Mednarodnega grafičnega centra, zato se niso podrobno 
posvečali razstavnemu programu. Kljub reogranizaciji in ustanovitvi novega Razstavnega 
oddelka, ki ga je vodil dr. Ivan Sedej, se razstavni program Male galeriji ni spremenil, še vedno 
so izrazito prevladovali slovenski umetniki. Vseeno pa v tem obdobju lahko opazimo, da so se 
počasi začeli usmerjati v razstavljanje izbranih sodobnih praks, s katerimi so želeli slediti 
aktualnemu stanju na likovnem področju. Pregled in analizo sem zaključila z letom 1986 in 
odhodom Zorana Kržišnika iz Moderne galerije.  Z letom 1987 so v Razstavni enoti zaposlili 
novi kustodinji, razstavni program Male in Moderne galerije pa se je spet obrnil k razstavljanju 
tujih umetnikov in vzpostavljanju povezav z zahodnoevropsko galerijsko mrežo, s čemer se je 
po vmesni krizi zopet vzpostavilo prvotno poslanstvo Male galerije. 
 
Na podlagi analize vseh razstav, ki so se v obravnavanem obdobju zvrstile v Mali galeriji, ter 
primerjave njene razstavne politike s poslanstvom in cilji matične ustanove tako lahko 
opazujemo razvoj razstavišča od jugoslovanskega centra, ki se je poskušal pozicionirati med 
Vzhodom in Zahodom, do pomembnega razstavnega prostora, ki je nudil nove možnosti za 
uveljavljanje domače likovne umetnosti in seznanjal javnost s sodobnimi dogajanji na 
likovnem področju v tujini. Glavno raziskovalno vprašanje zaključne seminarske naloge je 
bilo, kakšno vlogo je pri izbiri razstavljalcev v Mali galeriji imela razstavna politika Moderne 
galerije ter dogajanje na področju jugoslovanske in slovenske kulturne politike. Pri iskanju 
odgovora na to vprašanje se je kot ključen izpostavil odnos Moderne galerije do mednarodnih 
povezovanj, kar je opazno tudi v organizaciji grafičnega bienala in delovanju Zorana Kržišnika. 
Takratna programska usmeritev Moderne galerije je namreč izpostavljala pomen izmenjave 
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tujih in domačih umetnikov, omogočanja domačim umetnikom razstavljanja v tujini ter 
pedagoške vrednosti razstav za splošno in strokovno javnost. Priloženi seznam vseh razstav, iz 
katerega je razvidno razmerje med številom tujih in domačih umetnikov prikazuje tudi, kako 
se je razstavni program spreminjal glede na širše politične in kulturne okoliščine. Tako lahko 
vidimo, da razstavna politika vedno odraža tudi družbeno dogajanje, državno kulturno politiko 
in osebne interese neke institucije. Kljub majhnosti razstavišča se s številom razstav v Mali 
galeriji pokaže izjemna mednarodna dejavnost, ki jo je od začetka načrtno vodila Moderna 
galerija in jo poskuša vzpostavljati vse do danes. 
 
Kljub pomembnosti in uspešnosti razstavišča Male galerije pa se je Moderna galerija ves čas 
soočala s finančnimi težavami. Malo pred šestdeseto obletnico ustanovitve Male galerije so 
prostor prepustili privatni galeriji Ganes Pratt, ki je tam zaradi visoke najemnine delovala le od 
leta 2011 do 2013. Banka Slovenije je ta prostor nato oddala najboljšemu ponudniku in tako je 
tam vse do lanskega leta delovala specializirana prodajna galerija z darili in spominki. Lansko 
leto je zgodovina Male galerije spet postala aktualna, saj so se začeli dogovori o sodelovanju 
med banko in Univerzo v Ljubljani za ponovno oživitev omenjenega razstavnega prostora. 
Izhodiščni koncept naj bi temeljil na oživljanju vsebin Male galerije kot razstavišča, kjer se 
bodo predstavljali mlajši ustvarjalci s področja likovne umetnosti, fotografije, oblikovanja, 
arhitekture in krajinske arhitekture. Tako naj bi 'Mali galeriji povrnil[i] težo kot stičišču 
umetnosti, ki jo je v preteklosti že imela.'176 Novo galerijo z novim imenom Mala galerija Banke 
Slovenije (MGBS) so tako zasnovali kot razstavno-edukacijsko platformo, ki bi resno 
premišljevala študentsko produkcijo. O programu odloča svet za umetnost, ki je posvetovalno 
telo rektorata univerze, galerijo pa upravlja odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov univerze in 
banke. Kljub prvotnim načrtom o razstavi feministične umetnosti, so galerijo ponovno odprli 
aprila z razstavo Prekleti delež, na kateri so se predstavili študentje katedre za fotografijo 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.177 V današnjem času, za katerega je značilna 
problematika hiperprodukcije, se seveda porajajo vprašanja o potrebnosti in namembnosti 
ponovno odprtega razstavišča. Pri razmišljanju o novi vlogi Male galerije pa ni aktualna le 
zgodovina in pretekla vloga razstavišča, temveč so aktualna tudi vprašanja, kdo odloča o izboru 
razstavljalcev in kako na ta izbor vplivajo drugi interesi, ki si jih je širša in strokovna javnost 
                                                 
176 Mala galerija bo postala prostor za uveljavljanje mladih snovalcev, Novice, UNILJ, https://www.uni-
lj.si/aktualno/novice/2018041112033351/ (zadnjič dostopano: 7. 9. 2018).  
177 Ponovno se je odprla Mala galerija: Mala galerija velikih načrtov, Dnevnik, 
https://www.dnevnik.si/1042882524, (zadnjič dostopano: 29. 5. 2019) 
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zastavljala že v času delovanja Male galerije pod upravljanjem Moderne galerije. V kakšno 
smer se bo nova galerija razvijala v prihodnje trenutno še težko presodimo, dejstvo pa je, da je 
Moderna galerija s predajo prostorov izgubila prostor, ki se je v svoji več kot petdesetletni 
tradiciji vzpostavil kot prizorišče sodobnih vizualnih praks in v katerem je razstavljala cela 




































Slika 2: Antoni Clave, (21. 11. 1959–20. 12. 1959), Mala galerija, Ljubljana. 
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Slika 1: MG + MSUM, Fotoarhiv, z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana. 
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Priloga 1: Seznam razstav v Mali galeriji 1959–1987 
Seznam obsega vse razstave, ki so se zvrstile v času delovanja Male galerije pod upravljanjem 
Zorana Kržišnika. V njem so navedeni ime umetnika, naslov razstave (če je razstava imela 
naslov), čas trajanja razstave ter država, iz katere je umetnik prihajal oziroma v kateri je 
deloval. Pri jugoslovanskih umetnikih je navedena tudi socialistična republika iz katere so 
prihajali. Razstavna dejavnost je zaradi lažje preglednosti razdeljena na kronološka obdobja, 
ki jih opredeljujejo različne spremembe in pristopi v razstavni politiki Moderne galerije. Prvo 
obdobje (od 1959 do 1968) zaznamuje prevzem razstavnega prostora Male galerije leta 1959 
ter odpiranje proti zahodu in navezovanje stikov s tujino. Mejnik med prvim in drugim 
obdobjem je leto 1968, ko v razstavnem programu Male galerije ni več niti enega tujega 
umetnika. V drugem obdobju (od 1968 do 1982) se s krizo v slovenskem umetnostnem sistemu 
in vedno močnejšimi kritikami Moderne galerije začenjajo večje spremembe v razstavni 
politiki omenjene institucije. Tretje obdobje (od 1982 do 1987) bistveno opredeli nova 
organizacijska in kadrovska shema Moderne galerije, ki z ustanovitvijo Razstavne enote in 
zamnjavo kustodinje Majde Jerman z dr. Ivanom Sedejem prav tako vpliva na razstavni 
program. Vse razstave so razdeljene na samostojne in skupinske, pri samostojnih pa so 
razstavljalci razdeljeni tudi še na tuje, jugoslovanske in slovenske umetnike. Vidik 
nacionalnosti razstavljalcev je izpostavljen, ker je bila mednarodna dejavnost ena od vidnejših 
značilnosti razstavne politike Moderne galerije in posledično tudi Male galerije.178 
 
OBDOBJE 1959–1968 
Ravnatelj Moderne galerije: Zoran Kržišnik 
kustodinja Male galerije: Majda Jerman 
 
SAMOSTOJNE RAZSTAVE  
TUJI UMETNIKI 
Marcello Mascherini (19. 10. 1959–19. 11. 1959), Italija 
Antoni Clavé (21. 11. 1959–20. 12. 1959), Španija 
Dana Romalo (19. 1. 1960–7. 2. 1960), ZDA 
Zao Wou-Ki (15. 3. 1960–3. 4. 1960), Kitajska - Francija 
                                                 
178 Seznam vseh razstav je narejen s pomočjo seznama, ki so ga pripravili za letošnjo dokumentarno razstavo 
70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji ob 70. obletnici Moderne galerije (vir: MG + MSUM, 
Bojana ROGINA, Interni zapis: Seznam razstav v Mali galeriji 1959–2011), podatkovno bazo MG + MSUM 
(http://www.mg-lj.si/si/knjiznica-in-arhivi/1224/raz_ume-podatkovna-baza/) in pregledom katalogov vseh 
razstav.  
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Luciano Minguzzi (10. 5. 1960 - 29. 5. 1960), Italija 
Hans Erni (4. 8. 1960–3. 9. 1960), Švica  
Kumi Sugaï (9. 12. 1960–25. 12. 1960), Japonska - Francija 
Giuseppe Santomaso (14. 4. 1961–21. 5. 1961), Italija 
Tadeusz Lapinski (28. 6. 1961–16. 7. 1961), Poljska - ZDA 
Getulio Alviani (29. 8. 1961–24. 9. 1961), Italija 
Krishna Reddy (29. 9. 1961–5. 11. 1961), Indija  
Ida Barbarigo (10. 11. 1961–10. 12. 1961), Italija  
Kenneth Armitage (25. 1. 1962–18. 2. 1962), Velika Britanija 
Arthur Luiz Piza (30. 5. 1962–13. 6. 1962), Brazilija  
Hap Grieshaber (9. 10. 1962–31. 10. 1962), Nemčija  
Stefan Suberlak (5. 2. 1963–24. 2. 1963), Poljska 
Quinto Ghermandi (1. 3. 1963–24. 3. 1963), Italija 
Hideo Hagiwara (10. 7. 1963–11. 8. 1963), Japonska 
Giselbert Hoke (17. 9. 1963–13. 10. 1963), Avstrija 
Misch Kohn (12. 11. 1963–1. 12. 1963), ZDA 
Erkki Hervo (6. 2. 1964–1. 3. 1964), Finska 
Gianni Pisani (23. 6. 1964–12. 7. 1964), Italija  
Isabel Pons (4. 8. 1964–6. 9. 1964), Brazilija  
Barbara Kwasniewska (27. 1. 1965–21. 2. 1965), Poljska  
Eugenio Carmi (10. 4. 1965–10. 5. 1965), Švica 
Maria Bonomi (2. 2. 1966–27. 2. 1966), Italija 
Shoichi Hasegawa (18. 5. 1966–3. 7. 1966), Japonska 
Jiří John (11. 8. 1966–31. 8. 1966), Češkoslovaška 
Herbert Kaufmann (5. 10. 1966–13. 11. 1966), Nemčija  
Juan Hernandez Pijuan (25. 1. 1967–19. 2. 1967), Španija 
Hans D. Voss (22. 2. 1967–26. 3. 1967), Nemčija 
David Hockney (6. 7. 1967–6. 8. 1967), Velika Britanija 
Giuseppe Capogrossi (20. 9. 1967–22. 10. 1967), Italija 
Marcos Yrizarry (22. 11. 1967–24. 12. 1967), Puerto Rico - Španija 
 
JUGOSLOVANSKI UMETNIKI  
Petar Lubarda (23. 12. 1959–10. 1. 1960), Srbija 
Miljenko Stančič (14. 4. 1960–3. 5. 1960), Hrvaška 
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Edo Murtić (29. 6. 1960–31. 7. 1960), Hrvaška 
Miodrag Protić (11. 10. 1960–6. 11. 1960), Srbija 
Krsto Hegedušić (29. 12. 1960–29. 1. 1961), Hrvaška 
Zoran Petrović (7. 2. 1961–10. 3. 1961), Srbija 
Vojin Bakić (30. 5. 1961–22. 6. 1961), Hrvaška 
Dušan Džamonja (21. 2. 1962–22. 3. 1962), Hrvaška  
Zlatko Prica (25. 4. 1962–27. 5. 1962), Hrvaška  
Milivoj Nikolajević (6. 11. 1962–2. 12. 1962), Srbija 
Stojan Ćelić (11. 1. 1963–3. 2. 1963), Srbija 
Ljubo Ivančić (23. 12. 1963–26. 1. 1964), Hrvaška  
Ankica Oprešnik (6. 3. 1964–31. 3. 1964), Hrvaška 
Vladimir Veličković (27. 5. 1964–21. 6. 1964), Srbija  
Vanja Radauš (7. 9. 1964–3. 10. 1964), Hrvaška  
Milica Zorić (8. 10. 1964–5. 11. 1964), Hrvaška  
Branko Miljuš (23. 12. 1964–24. 1. 1965), Srbija  
Jovan Kratohvil (24. 2. 1965–18. 3. 1965), Srbija 
Ivan Picelj (14. 5. 1965–13. 6. 1965), Hrvaška  
Vojin Bakić (15. 6. 1965–8. 8. 1965), Hrvaška  
Kosta Angeli Radovani (7. 1. 1966–30. 1. 1966), Hrvaška  
Dževad Hozo (12. 7. 1966–9. 8. 1966), Bosna in Hercegovina  
Miodrag Nagorni (28. 3. 1967–16. 4. 1967), Srbija 
Šime Vulas (19. 4. 1967–8. 5. 1967), Hrvaška 
Stevan Luketić (8. 8. 1967–17. 9. 1967), Hrvaška 
 
SLOVENSKI UMETNIKI 
Stane Kregar (15. 2. 1960–6. 3. 1960) 
Zoran Mušič (3. 6. 1960–26. 6. 1960) 
Janez Bernik (13. 9. 1960–7. 10. 1960) 
Drago Tršar (8. 11. 1960–4. 12. 1960) 
Riko Debenjak (14. 3. 1961–9. 4. 1961) 
France Slana (23. 12. 1961–21. 1. 1962) 
Lojze Spacal (27. 3. 1962–22. 4. 1962) 
Stojan Batič (15. 6. 1962–8. 7. 1962  
Vladimir Makuc (9. 8. 1962–31. 8. 1962) 
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Marjan Pogačnik (6. 9. 1962–4. 10. 1962) 
Marko Šuštaršič (11. 12. 1962–6. 1. 1963) 
Karel Zelenko (26. 3. 1963–26. 4. 1963) 
Joža Horvat - Jaki (15. 5. 1963–2. 6. 1963) 
Janez Boljka (5. 6. 1963–7. 7. 1963) 
Floris Oblak (14. 8. 1963–15. 9. 1963) 
Gojmir Anton Kos (15. 10. 1963–10. 11. 1963) 
Peter Černe (31. 3. 1964–3. 5. 1964) 
Drago Tršar (maj 1964–24. 5. 1964)  
Janez Bernik (16. 11. 1964–20. 12. 1964) 
Stojan Batič (24. 3. 1965–8. 4. 1965) 
Valentin Oman (11. 8. 1965–19. 9. 1965)  
Kiar (Bogdan) Meško (22. 9. 1965–24. 10. 1965)  
Vida Fakin (3. 12. 1965–3. 1. 1966)  
Andrej Jemec (1. 3. 1966–3. 4. 1966) 
Riko Debenjak (13. 4. 1966–15. 5. 1966) 
Gojmir Anton Kos (2. 9. 1966–2. 10. 1966) 
Slavko Tihec (28. 12. 1966–22. 1. 1967) 
France Mihelič (11. 5. 1967–30. 5. 1967) 
Drago Tršar (1. 6. 1967–2. 7. 1967) 
France Peršin (24. 10. 1967–19. 11. 1967) 
Jože Ciuha (27. 12. 1967–4. 1. 1968)  
 
SKUPINSKE RAZSTAVE  
Tematika NOB v slovenski likovni umetnosti (20. 7. 1961–24. 8. 1961) 



















35 25 31 2 93 
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OBDOBJE 1968 - 1982 
ravnatelj Moderne galerije: Zoran Kržišnik 
kustodinja Male galerije: Majda Kržišnik 
 
TUJI UMENTIKI 
Andrew Stasik (4. 3. 1969–23. 3. 1969), ZDA  
Romano Perusini (30. 9. 1969–2. 11. 1969), Italija 
Francesco Somaini (3. 9. 1971–18. 10. 1971), Italija  
Kosuke Kimura (5. 5. 1972–4. 6. 1972), Japonska 
Renato Volopin (8. 11. 1973–9. 12. 1973), Italija 
Denis Mitchell (21. 5. 1974–23. 6. 1974), Velika Britanija 
Ron B. Kitaj (24. 3. 1976–18. 4. 1976), ZDA - Velika Britanija 
Raimo Kanerva (30. 6. 1976–1. 8. 1976), Finska 
Tetsuya Noda (4. 8. 1976–5. 9. 1976), Japonska 
Herman Hebler (17. 11. 1976–19. 12. 1976), Norveška 
Akira Matsumoto (20. 7. 1977–21. 8. 1977), Japonska 
Nils Burwitz (24. 8. 1977–25. 9. 1977), Nemčija - Južna Afrika  
Fabrizio Plessi (30. 5. 1978–2. 7. 1978), Italija 
Nils Burwitz (2. 10. 1979–28. 10. 1979), Nemčija - Južna Afrika 
Takashi Tanaka (11. 3. 1981–12. 4. 1981), Japonska 
 
JUGOSLOVANSKI UMETNIKI  
Branko Miljuš (22. 4. 1969–31. 5. 1969), Srbija  
Radomir Damnjanović - Damnjan (3. 6. 1969–6. 7. 1969), Bosna in Hercegovina  
Vjenceslav Richter (20. 12. 1969–25. 1. 1970), Hrvaška 
Miodrag Protić (28. 1. 1970–1. 3. 1970), Srbija  
Miroslav Šutej (4. 3. 1970–19. 4. 1970), Hrvaška 
Zdravko Tišljar (3. 6. 1970 –5. 7. 1970), Hrvaška 
Nives Kavurić - Kurtović (13. 10. 1970–15. 11. 1970), Hrvaška  
Petar Hadži Boškov (4. 3. 1971–21. 4. 1971), Makedonija 
Živko Djak (23. 4. 1971–30. 5. 1971), Srbija  
Dušan Džamonja (13. 7. 1971–31. 8. 1971), Makedonija 
Vladimir Veličković (23. 11. 1971–18. 12. 1971), Srbija  
Vladimir Bonačić (7. 3. 1972–3. 4. 1972), Hrvaška 
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Mehmed Zaimović (13. 6. 1972–16. 7. 1972), Bosna in Hercegovina 
Dževad Hozo (22. 8. 1972–1. 10. 1972), Bosna in Hercegovina 
Jagoda Buić (5. 10. 1972–12. 11. 1972), Hrvaška 
Nadežda Prvulović (23. 1. 1973–18. 2. 1973), Srbija  
Mersad Berber (20. 3. 1973–22. 4. 1973), Bosna in Hercegovina 
Ante Kuduz (24. 4. 1973–27. 5. 1973), Hrvaška 
Ivan Picelj (14. 8. 1973–16. 9. 1973), Hrvaška 
Ivan Rabuzin (19. 9. 1973–4. 11. 1973), Hrvaška  
Kosta Angeli Radovani (5. 3. 1974–7. 4. 1974), Hrvaška 
Ismar Mujezinović (28. 1. 1975–2. 3. 1975), Hrvaška 
Safet Zec (24. 7. 1975–24. 8. 1975), Bosna in Hercegovina 
Radomir Reljić (9. 12. 1975–11. 1. 1976), Srbija 
Stojan Čelić (17. 2. 1976–21. 3. 1976), Bosna in Hercegovina - Srbija  
Alija Kučukalić (25. 1. 1977–27. 2. 1977), Bosna in Hercegovina 
Miodrag Nagorni (27. 9. 1977–30. 10. 1977) 
Nives Kavurić - Kurtović (21. 3. 1978–23. 4. 1978), Hrvaška 
Kosta Bogdanović (6. 7. 1978–6. 8. 1978), Srbija 
Vasko Lipovac (17. 10. 1978–19. 11. 1978), Hrvaška 
Agim Cavdarbasha (17. 4. 1979–13. 5. 1979), Srbija 
Rodoljub Anastasov (10. 7. 1979–5. 8. 1979), Makedonija  
Bojan Bem (7. 8. 1979–2. 9. 1979), Srbija 
Radovan Kragulj (4. 3. 1980–6. 4. 1980), Bosna in Hercegovina 
Ivan Picelj (24. 6. 1980–27. 7. 1980), Hrvaška 
Predrag Nešković (11. 11. 1980–7. 12. 1980), Srbija  
Vladimir Veličković (8. 12. 1980–21. 12. 1980), Srbija 
Ružica Beba Pavlović (28. 7. 1981–30. 8. 1981), Srbija 
Risto Kalčevski (10. 11. 1981–13. 12. 1981), Makedonija 
 
SLOVENSKI UMETNIKI 
Andrej Jemec (20. 2. 1968–17. 3. 1968) 
Franc Rotar (19. 3. 1968–21. 4. 1968) 
Adriana Maraž (25. 4. 1968–26. 5. 1968) 
Dragica Čadež Lapajne (28. 5. 1968–23. 6. 1968) 
Vladimir Lakovič (27. 6. 1968–4. 8. 1968)  
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Bogdan Borčić (6. 8. 1968–7. 9. 1968) 
Kiar Meško (17. 9. 1968–20. 10. 1968) 
Tone Lapajne (22. 10. 1968–17. 11. 1968)  
Marko Šuštaršič (19. 11. 1968–15. 12. 1968) 
Štefan Planinc (17. 12. 1968–26. 1. 1969) 
Janez Bernik (30. 1. 1969–2. 3. 1969) 
Tinca Stegovec (25. 3. 1969–20. 4. 1969) 
Božidar Jakac (8. 7. 1969–10. 8. 1969) 
Janez Boljka (12. 8. 1969–28. 9. 1969) 
Anton Repnik (4. 11. 1969–7. 12. 1969) 
Miha Maleš (21. 4. 1970–31. 5. 1970) 
Marjan Vojska (8. 7. 1970–2. 8. 1970) 
Janez Pirnat (4. 8. 1970–6. 9. 1970)  
Jože Peternelj - Mausar (8. 9. 1970–11. 10. 1970) 
Floris Oblak (17. 11. 1970–13. 12. 1970) 
Kiar Meško (15. 12. 1970–17. 1. 1971) 
Lojze Spacal (16. 1. 1971–28. 2. 1971) 
Janez Bernik (2. 6. 1971–11. 7. 1971) 
Jože Ciuha (25. 10. 1971–21. 11. 1971) 
Andrej Jemec (21. 12. 1971–31. 1. 1971)  
Riko Debenjak (2. 2. 1972–5. 3. 1972) 
Savin Sever (5. 4. 1972–2. 5. 1972) 
Metka Krašovec (20. 7. 1972–20. 8. 1972) 
Janez Bernik (14. 11. 1972–17. 12. 1972) 
Marko Šuštaršič (19. 12. 1972–21. 1. 1973) 
Slavko Tihec (20. 2. 1973–18. 3. 1973) 
Kiar Meško (29. 5. 1973–1. 7. 1973) 
Rudolf Kotnik (16. 7. 1973–12. 8. 1973) 
Ivan Picelj (14. 8. 1973–16. 9. 1973) 
Dušan Tršar (12. 2. 1973–27. 1. 1974) 
Nikolaj Omersa (31. 1. 1974–3. 3. 1974)  
Kostja Gatnik (9. 4. 1974–12. 5. 1974) 
Janez Boljka, Razstava osnutkov za spomenik Ivanu Cankarju v Ljubljani (13. 5. 1974–19. 5. 
1974) 
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Boris Jesih (25. 6. 1974–28. 7. 1974) 
Silvester Komel (30. 7. 1974–25. 8. 1974) 
Štefan Planinc (27. 8. 1974–29. 9. 1974) 
Stojan Batič (1. 10. 1974–3. 11. 1974) 
France Mihelič (5. 11. 1974–8. 12. 1974) 
Peter Černe (10. 12. 1974–12. 1. 1975) 
Drago Hrvacki (4. 3. 1975–6. 4. 1975) 
Zmago Jeraj (8. 4. 1975–7. 5. 1975) 
Gabrijel Stupica, Razstava ob 30-letnici osvoboditve (8. 5. 1975–11. 5. 1975) 
Gabrijel Stupica (13. 5. 1975–15. 6. 1975) 
Metka Krašovec (18. 6. 1975–20. 7. 1975) 
Rudi Španzel (26. 8. 1975–28. 9. 1975) 
Karel Zelenko (1. 10. 1975–2. 11. 1975) 
Vladimir Lakovič (6. 11. 1975–7. 12. 1975) 
Klavdij Palčič (13. 1. 1976–15. 2. 1976) 
France Rotar (20. 4. 1976–23. 5. 1976) 
Jože Horvat - Jaki (25. 5. 1976–27. 6. 1976) 
Jože Spacal (7. 9. 1976–10. 10. 1976) 
Tone Lapajne (12. 10. 1976–14. 11. 1976) 
Adriana Maraž (21. 12. 1976–23. 1. 1977) 
Gustav Gnamuš (1. 3. 1977–3. 4. 1977) 
Lujo Vodopivec (12. 4. 1977–8. 5. 1977) 
Slavko Tihec (10. 5. 1977–12. 6. 1977) 
Branko Suhy (14. 6. 1977–7. 7. 1977) 
Danilo Jejčič (2. 11. 1977–4. 12. 1977) 
Stojan Batič (6. 12. 1977–8. 1. 1978) 
Vladimir Makuc (10. 1. 1978–12. 2. 1978)  
Dušan Tršar (14. 2. 1978–19. 3. 1978) 
Janez Boljka (25. 4. 1978–28. 5. 1978) 
Živko Marušič (8. 8. 1978–10. 9. 1978) 
Franc Novinc (12. 9. 1978–15. 10. 1978) 
Gorazd Šefran (20. 3. 1979–15. 4. 1979) 
France Rotar (15. 5. 1979–10. 6. 1979) 
Tomaž Gorjup (12. 6. 1979–8. 7. 1979) 
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Albin Rogelj (4. 9. 1979–30. 9. 1979) 
Lucijan Bratuš (30. 10. 1979–25. 11. 1979) 
France Mihelič (27. 11. 1979–23. 12. 1979) 
Matjaž Vipotnik (25. 12. 1979–27. 1. 1980) 
Jože Tisnikar (29. 1. 1980–2. 3. 1980) 
Lojze Logar (8. 4. 1980–11. 5. 1980)  
Andraž Šalamun (29. 7. 1980–31. 8. 1980)  
Darko Slavec (3. 9. 1980–5. 10. 1980) 
Matjaž Počivavšek (7. 10. 1980–9. 11. 1980) 
Metka Krašovec (23. 12. 1980–1. 2. 1981) 
France Mihelič (3. 2. 1981–8. 3. 1981) 
Tomaž Kržišnik (14. 4. 1981–24. 5. 1981) 
Janez Bernik (26. 5. 1981–21. 6. 1981) 
Zdenko Huzjan (23. 6. 1981–26. 7. 1981) 
Bogdan Borčić (1. 9. 1981–4. 10. 1981) 



















15 39 88 0 142 
 
OBDOBJE 1982–1987 
ravnatelj: Zoran Kržišnik, Jure Mikuž (od 1986) 




Hartmut Urban (4. 5. 1982–30. 5. 1982), Avstrija 
Tadeusz Lapinski (8. 6. 1982–4. 7. 1982), Poljska - ZDA 
Marsha Feigin (3. 8. 1982–5. 9. 1982), ZDA 
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Fausta Squatriti (5. 4. 1983–30. 4. 1983), Italija 
Drago J. Prelog (16. 4. 1985–12. 5. 1985), Slovenija - Avstrija 
Jasper Johns, Eno stvar delati na različne načine... (21. 6. 1985–31. 8. 1985), ZDA  
Nancy in Slobodan Pajić (2. 9. 1986–5. 10. 1986), ZDA - Francija 
 
JUGOSLOVANSKI UMETNIKI 
Miodrag Djurić - Dado (2. 2. 1982–28. 2. 1982), Črna gora 
Boško Kućanski (4. 10. 1983–6. 11. 1983), Bosna in Hercegovina  
Muslim Mulliqi (5. 1. 1984–5. 2. 1984), Srbija 
Ferdinand Kulmer (6. 3. 1984–1. 4. 1984), Hrvaška 
Slobodan Trajković (8. 5. 1984–3. 6. 1984), Srbija 
Ljubomir Perčinlić (5. 6. 1984–1. 7. 1984), Bosna in Hercegovina 
Goranka Vrus Murtić (8. 1. 1985–3. 2. 1985), Hrvaška 
Dalibor Parać (14. 5. 1985–16. 6. 1985), Hrvaška 
Mauro Stipanov (8. 5. 1986–1. 6. 1986), Hrvaška 
Edita Schubert (12. 3. 1987–5. 4. 1987), Hrvaška  
Nada Alavanja (17. 9. 1987–18. 10. 1987), Srbija 
Dimitar Manev (2. 12. 1987–23. 12. 1987), Makedonija 
 
DOMAČI UMETNIKI 
Milan Pajk (15. 12. 1981–10. 1. 1982) 
Janez Knez (12. 1. 1982–31. 1. 1982) 
Gorazd Šefran (9. 3. 1982–4. 4. 1982) 
Vida Slivniker Belantič (6. 4. 1982–2. 5. 1982) 
Živko Marušič (6. 7. 1982–1. 8. 1982) 
Henrik Marchel (7. 9. 1982–3. 10. 1982) 
Jiří Bezlaj (12. 10. 1982–7. 11. 1982) 
Marika Danč Roth (9. 11. 1982–5. 12. 1982) 
Tinca Stegovec (7. 12. 1982–2. 1. 1983) 
Miha Maleš (6. 1. 1983–31. 1. 1983) 
Vida Fakin (1. 2. 1983–27. 2. 1983) 
Branko Suhy (1. 3. 1983–27. 3. 1983) 
Tone Lapajne (10. 5. 1983–5. 6. 1983) 
Jože Ciuha (9. 6. 1983–3. 7. 1983)  
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Marija Rus (5. 7. 1983–31. 7. 1983) 
Franc Mesarič (2. 8. 1983–4. 9. 1983) 
Bogoslav Kalaš (8. 11. 1983–4. 12. 1983) 
Janez Boljka (8. 12. 1983–31. 12. 1983) 
Štefan Galič (7. 2. 1984–4. 3. 1984) 
Mladen Jernejec (3. 4. 1984–6. 5. 1984) 
Božidar Jakac (5. 7. 1984–5. 8. 1984) 
Maja Dokler (7. 8. 1984–2. 9. 1984) 
Drago Hrvacki (4. 9. 1984–30. 9. 1984) 
Bard Iucundus (2. 10. 1984–11. 11. 1984) 
Saša Janez Mächtig (13. 11. 1984–2. 12. 1984) 
Franc Curk (6. 12. 1984–31. 12. 1984) 
Floris Oblak (5. 2. 1985–3. 3. 1985) 
Milan Erič (5. 3. 1985–14. 4. 1985) 
Marko Pogačnik (3. 9. 1985–29. 9. 1985) 
IRWIN, Rdeči revirji (1. 10. 1985–28. 10. 1985) 
Maksim Sedej ml. (5. 11. 1985–1. 12. 1985)  
Gabrijel Humek (7. 1. 1986–2. 2. 1986) 
Jana Vizjak (4. 2. 1986–2. 3. 1986) 
Boris Zaplatil (4. 3. 1968–30. 3. 1986) 
Jakov Brdar (1. 4. 1986–29. 4. 1986) 
Mirsad Begić (3. 6. 1986–16. 7. 1986) 
Matjaž Počivavšek (8. 10. 1986–2. 11. 1986) 
Marko Mušič, Nova cerkev v Dravljah (13. 11. 1986–4. 1. 1987) 
Zmago Jeraj (5. 2. 1987–8. 3. 1987) 
France Mihelič (9. 4. 1987–3. 5. 1987) 
Bojan Gorenec (14. 5. 1987–14. 6. 1987) 
Lujo Vodopivec (18. 6. 1987–31. 8. 1987) 
Zdenko Huzjan (22. 10. 1987–22. 11. 1987) 
France Gruden (29. 12. 1987–31. 1. 1988) 
 
SKUPINSKE in TEMATSKE RAZSTAVE 
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